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ABSTRACT
A l a r g e  number o f  s t u d i e s  h a v e  f o c u s e d  on t h e  p e r s o n a l i t y  
c h a r a c t e r i s t i c s  a s s o c i a t e d  w i t h  p e r c e p t u a l  f i e l d  d e p e n d e n c e .  A l t h o u g h  
t h e  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e d  t h a t  some c o n s i s t e n t  r e s u l t s  
h a v e  been  r e p o r t e d ,  i t  a p p e a r s  t h a t  many o f  t h e  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  a s s o c i a t e d  w i t h  f i e l d  d e p e n d e n c e  r e m a in  a  m a t t e r  o f  d e b a t e .
The p r e s e n t  s t u d y  i n v e s t i g a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  f i e l d  d e ­
p e n d e n c e ,  m e a s u r e d  by t h e  Rod and  Frame T e s t  (RFT),  and  a  number o f  
p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  s e l e c t e d  f o r  t h e i r  h y p o t h e s i z e d  r e l e v a n c e  
t o  s o c i a l  b e h a v i o r .
The r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t :  ( 1 )  h i g h  
( f i e l d  d e p e n d e n t )  and  low ( f i e l d  i n d e p e n d e n t )  RFT s c o r e r s  d i d  n o t  
d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  i n  J a c k s o n  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  ( JP1)  p r o f i l e ,  
b u t  t h e  z s c o r e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  J P I  p r o f i l e s  o f  t h e  two RFT 
g r o u p s  d i d  n o t  o v e r l a p  c o m p l e t e l y  and  38 o f  41 s u b j e c t s  w e r e  c l a s s i f i e d  
c o r r e c t l y  a s  e i t h e r  h i g h  o r  low RFT s c o r e r s ,  ( 2 )  a  m e a s u r e  o f  r e l ­
a t i v e l y  g e n e r a l i z e d  ( t r a i t )  a n x i e t y  on t h e  J P I  showed a  s i g n i f i c a n t  
p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  RFT, b u t  m e a s u r e s  o f  momentary a n x i e t y  
d u r i n g  RFT t e s t i n g  showed g e n e r a l l y  low,  non s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  
w i t h  t h e  RFT, (3 )  t h e  r e s u l t s  o f  a  p r e v i o u s  s t u d y  ( R o s e n f e l d ,  1967) 
w h ic h  r e p o r t e d  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  be tw een  h i g h  RFT s c o r e s  
and  d e s i r a b l e  r e s p o n d i n g  on t h e  Marlowe-Crowne  S o c i a l  D e s i r a b i l i t y  
s c a l e  w e r e  n o t  c o n f i r m e d .
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INTRODUCTION
Numerous s t u d i e s  h a v e  f o c u s e d  on i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  human 
d e v e lo p m en t  ( s e e  A n a s t a s i ,  19 6 5 ) .  A number o f  e a r l y  s t u d i e s  ( C a t t e l l ,  
1890;  G a l t o n ,  1869;  C a t t e l l  & F a r r a n d ,  1896) s im p ly  r e p o r t e d  t h e  
f i n d i n g  o f  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s ,  b u t  more r e c e n t  i n v e s t i g a t o r s  
( A n a s t a s i ,  1958;  Leahy ,  1935) c o n c e r n e d  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  n a t u r e  
and  s o u r c e s  o f  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s . T h i s  i n t e r e s t  i n  t h e  d e t e r m i ­
n a n t s  o f  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  l e d  t o  an i n c r e a s i n g l y  s y s t e m a t i c  
s tu d y  o f  p e r s o n a l i t y  a n d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  t o  t h e  d e v e lo p m en t  o f  p r o ­
j e c t i v e  t e s t s '  d e s i g n e d  t o  e l u c i d a t e  i n d i v i d u a l  n e e d s  and  d e f e n s e s .  The 
a d v e n t  o f  p r o j e c t i v e  t e s t s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  q u a n t i t a t i v e  and  e x p e r i ­
m e n t a l  m e thods  c o u ld  be  u se d  i n  p e r s o n a l i t y  s t u d i e s  ( s e e  M u r s t e i n ,
1965 ) .  With  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  q u a n t i t a t i v e  and e x p e r i m e n t a l  m ethods  
i n  t h e  s t u d y  o f  p e r s o n a l i t y ,  i n t e r e s t  was f o c u s e d  on t h e  r e l a t i o n s h i p  
be tween  p e r s o n a l i t y  and  p e r c e p t i o n  (Murphy, 1954 ) .
E a r l y  s t u d i e s  o f  p e r c e p t i o n  w e re  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s t r u c t u r e  
o f  t h e  s t i m u l u s  f i e l d  ( B o r i n g ,  1 9 5 0 ) .  I n v e s t i g a t o r s  e x p l a i n e d  
t h e  p r o c e s s  o f  p e r c e i v i n g  by g i v i n g  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  e x p e r i ­
m e n t a l  s t i m u l i .  However ,  one  r e s u l t  o f  t h e  i n t e r e s t  i n  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  be tw een  p e r s o n a l i t y  and  p e r c e p t i o n  was a  new a p p r o a c h  t o  t h e  
s tu d y  o f  p e r c e p t i o n .  T h i s  a p p r o a c h  examined t h e  r o l e  o f  t h e  p e r c e i v e r  
i n  t h e  p r o c e s s  o f  p e r c e i v i n g .  S t u d i e s  i n v e s t i g a t i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p
1
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be tw een  p e r c e p t i o n  and t h e  p e r c e i v e r  ( B r u n e r  & Goodman, 1947;
Pos tman ,  B r u n e r ,  & M cGinnis ,  1948;  M c C le l l a n d  & A t k i n s o n ,  1948) 
r e a d i l y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  p e r c e p t i o n  c o u l d  be t r a c e d  
t o  t h e  n e e d s  and  m o t i v e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l .
One a s p e c t  o f  r e s e a r c h  i n v e s t i g a t i n g  t h e  r o l e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
i n  t h e  p r o c e s s  o f  p e r c e i v i n g  o r i g i n a t e d  w i t h  s t u d i e s  o f  t h e  p e r c e p t i o n  
o f  a n  o b j e c t  p l a c e d  i n  a  d i s t r a c t i n g  s t i m u l u s  f i e l d .  U i t k i n  & Asch  
(1948a)  s t u d i e d  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  u p r i g h t  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a  
v i s u a l  f i e l d .  The a u t h o r s  found  t h a t  s u b j e c t s  s u c c e s s f u l l y  a d j u s t e d  
a  t i l t e d  rod  t o  t h e  t r u e  u p r i g h t  i n  a  t o t a l l y  d a rk e n e d  room. How­
e v e r ,  when t h e  rod  was s u r r o u n d e d  by a  t i l t e d  f r a m e  ( W i t k in  & A sch ,  
1948b) ,  some s u b j e c t s  w e re  m i s l e d  by t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  f r a m e  and 
a d j u s t e d  t h e  rod  to  a  t i l t e d  r a t h e r  t h a n  a  t r u e  u p r i g h t  p o s i t i o n .
O t h e r  s u b j e c t s  w e re  n o t  i n f l u e n c e d  by t h e  t i l t e d  f ram e  and  w e re  r e l ­
a t i v e l y  s u c c e s s f u l  i n  a d j u s t i n g  t h e  r o d  to  t h e  t r u e  u p r i g h t .  W i t k in  
(1948)  s t a n d a r d i z e d  t h e  rod  and f ra m e  s i t u a t i o n  and d e s i g n a t e d  i t  
t h e  Rod and Frame T e s t  (RFT) .  He found  r e l i a b l e  d i f f e r e n c e s  i n  p e r ­
fo rm a nce  on t h i s  t e s t  w i t h i n  and  a c r o s s  d i f f e r e n t  s u b j e c t  p o p u l a t i o n s .
W i t k in  (1950b)  c o n t i n u e d  to  i n v e s t i g a t e  t h e  r o l e  o f  t h e  s t i m u l u s  
f i e l d  i n  t h e  p r o c e s s  o f  p e r c e i v i n g  and  d e m o n s t r a t e d  w ide  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  s u b j e c t s  who were  g i v e n  t h e  Embedded F i g u r e s  
T e s t  (EFT) .  The EFT r e q u i r e d  t h e  s u b j e c t  t o  l o c a t e  a  s im p l e  f i g u r e  
embedded i n  a  more complex f i g u r a l  b a c k g ro u n d .  W i t k in  found  t h a t  
some s u b j e c t s  l o c a t e d  t h e  s im p l e  f i g u r e  e a s i l y  w h i l e  o t h e r  s u b j e c t s  
w e re  d i s t r a c t e d  by t h e  b a c kg round  c o n f i g u r a t i o n s  and e x p e r i e n c e d  
c o n s i d e r a b l e  d i f f i c u l t y  i n  l o c a t i n g  t h e  s i m p l e  f i g u r e .
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The RFT and t h e  EFT w e re  a d m i n i s t e r e d  t o  a l a r g e  number o f  s u b ­
j e c t s  ( W i t k i n ,  L e w is ,  H e r tz m an ,  Machover ,  M e i s s n e r ,  & Wapner ,  1954) 
and t h e  d a t a  s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  t e s t s  d e f i n e d  two d i s t i n c t  p e r ­
c e p t u a l  s t y l e s ,  f i e l d  d e p e n d e n c e  and f i e l d  independence , ,  The f i e l d  
d e p e n d e n t  p e r c e i v e r  was d e f i n e d  a s  one  who t e n d s  t o  e x p e r i e n c e  h i s  
e n v i r o n m e n t  i n  a  r e l a t i v e l y  u n a r t i c u l a t e d  manner ,  y i e l d i n g  p a s s i v e l y  
t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  p r e v a i l i n g  f i e l d  o r  c o n t e x t .  I n  c o n t r a s t ,  
t h e  f i e l d  i n d e p e n d e n t  p e r c e i v e r  was d e f i n e d  a s  one  who t e n d s  t o  
e x p e r i e n c e  h i s  s u r r o u n d i n g s  i n  a  r e l a t i v e l y  a r t i c u l a t e d  m anne r ,  f u n c ­
t i o n i n g  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  p r e v a i l i n g  f i e l d  o r  c o n t e x t .
W i t k in  _et a_l„ (1954)  fo u n d  t h a t  a  v a r i e t y  o f  p e r s o n a l  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  d i f f e r e n t i a t e d  f i e l d  d e p e n d e n t  and  f i e l d  i n d e p e n d e n t  p e r -  
c e i v e r s .  To summarize b r i e f l y ,  t h e  a u t h o r s  r e p o r t e d  t h a t  f i e l d  
d e p e n d e n t  p e r c e i v e r s  w e re  p a s s i v e  and d e p e n d e n t  i n  i n t e r p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s ,  d i s p l a y e d  a  f e a r  o f  a g g r e s s i v e  and  s e x u a l  i m p u l s e s ,  
and w e re  low i n  s e l f  e s t e e m .  C o n v e r s e l y ,  f i e l d  i n d e p e n d e n t  
p e r c e i v e r s  f u n c t i o n e d  r e l a t i v e l y  au to n o m o u s ly  i n  i n t e r p e r s o n a l  r e ­
l a t i o n s h i p s ,  d i s p l a y e d  a  t e n d e n c y  t o  a c c e p t  h o s t i l e  and  s e x u a l  
i m p u l s e s ,  and w e re  h i g h  i n  s e l f  e s te e m .
W i t k i n  and c o l l e a g u e s  ( W i t k i n ,  Dyk, F a t e r s o n ,  Goodenough,  &
Karp ,  1962) d e v e lo p e d  a  b r o a d e r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  f i e l d  depen -  
d e n c e - i n d e p e n d e n c e  c o n s t r u c t .  They found  t h a t  s u b j e c t s  t e n d e d  toward  
an  a n a l y t i c a l  o r  g l o b a l  way o f  e x p e r i e n c i n g  t h e  e n v i r o n m e n t  and  t h a t  
t h e  way i n  w h ich  a  s u b j e c t  e x p e r i e n c e d  h i s  e n v i r o n m e n t  c h a r a c t e r i z e d  
h i s  p rob lem  s o l v i n g  a c t i v i t i e s  a s  w e l l  a s  h i s  p e r c e p t i o n .  A c c o r d i n g
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t o  W i t k in  e t  a l .  ( 1 9 6 2 ) ,
We h a v e  a d o p t e d  t h e  terra  " a n a l y t i c a l  f i e l d  
a p p r o a c h "  f o r  t h e  s t y l e  o f  f u n c t i o n i n g  
r e p r e s e n t e d  i n  b o t h  t h e  p e r c e p t u a l  and i n ­
t e l l e c t u a l  b e h a v i o r  o f  an  i n d i v i d u a l ,  which 
i n v o l v e s  t h e  r e a d y  a b i l i t y  t o  overcom e an 
embedding c o n t e x t  and to  e x p e r i e n c e  i t e m s  
a s  d i s c r e t e  f rom t h e  f i e l d  i n  which  th e y  
a r e  c o n t a i n e d .  The te rm  " g l o b a l  f i e l d  a p ­
p r o a c h "  h a s  been  s u g g e s t e d  to  d e s c r i b e  t h e  
s t y l e  o f  f u n c t i o n i n g  t h a t  i n v o l v e s  s u b ­
m i s s i o n  to  t h e  dom inan t  o r g a n i z a t i o n  o f  
t h e  f i e l d  and  t h e  t e n d e n c y  to  e x p e r i e n c e  
i t e m s  a s  " f u s e d "  w i t h  t h e i r  ba c k g ro u n d .
F i e l d  d e p e n d e n c e - i n d e p e n d e n c e  r e p r e s e n t s  
t h e  p e r c e p t u a l  component  o f  t h i s  b r o a d e r  
d i m e n s i o n ,  ( p .  80)
As i n  t h e  e a r l i e r  s t u d y  ( W i t k in  e t  a l . . ,  1954 ) ,  W i t k i n  _et a l  
(1962)  r e p o r t e d  t h a t  d i f f e r e n t  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  w e re  
a s s o c i a t e d  w i t h  a n a l y t i c a l  and  g l o b a l  f i e l d  a p p r o a c h e s .  The 
a u t h o r s  found  t h a t  s u b j e c t s  w i t h  an a n a l y t i c a l  f i e l d  a p p r o a c h  
d i s p l a y e d  a  s e n s e  o f  s e p a r a t e  i d e n t i t y ,  m a i n t a i n e d  a  s t a b l e  view 
o f  t h e m s e l v e s  i n  v a r y i n g  s o c i a l  s i t u a t i o n s ,  and  f u n c t i o n e d  w i t h  
r e l a t i v e l y  l i t t l e  s u p p o r t  and  g u i d a n c e  from o t h e r s .  I n  c o n t r a s t  
t h e  a u t h o r s  fo u n d  t h a t  s u b j e c t s  w i t h  a  g l o b a l  f i e l d  a p p r o a c h  
showed a  r e l a t i v e l y  u n d e v e lo p e d  s e n s e  o f  t h e i r  i d e n t i t y  and o f  
t h e i r  s e p a r a t e n e s s  f rom o t h e r s ,  d i s p l a y e d  a  s e l f  c o n c e p t  which  
f l u c t u a t e d  from s i t u a t i o n  to  s i t u a t i o n ,  and  t e n d e d  t o  r e l y  on 
e x t e r n a l  g u i d a n c e  f rom o t h e r s .
The f i n d i n g s  o f  W i t k i n  _et a_l. (1 9 5 4 ,  1962) g e n e r a t e d  many 
s t u d i e s  o f  f i e l d  d e p e n d e n c e - i n d e p e n d e n c e  and  a n a l y t i c a l  and 
g l o b a l  f i e l d  a p p r o a c h e s .  A number o f  s t u d i e s  ( e . g .  C r u t c h f i e l d ,  
1957;  L i n t o n ,  1955) s u p p o r t e d  t h e  W i t k in  e t  a l .  p o s i t i o n ,  b u t  
o t h e r s  ( e . g .  E l l i o t t ,  1961;  R o s n e r ,  1957) f a i l e d  t o  do s o .  The
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g e n e r a l  c o n c l u s i o n  drawn from t h e s e  s t u d i e s  i s  t h a t  some o f  t h e  
p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  a s s o c i a t e d  w i t h  f i e l d  d e p e n d e n c e - i n d e ­
pendence  r e m a in  a  m a t t e r  o f  d e b a t e .  I t  seems i m p o r t a n t  t o  r e v i e w  
t h e  f i e l d  d e p e n d e n c e  l i t e r a t u r e  t o  d e t e r m i n e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
a g r e e m e n t  and  d i s a g r e e m e n t  w i t h  W i t k i n  and h i s  c o l l e a g u e s .  The 
p r e s e n t  s t u d y  f o c u s e s  on t h r e e  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  w h ich  
h a v e  b e e n  r e l a t e d  t o  f i e l d  d e p e n d e n c e :  a n x i e t y ,  i n t e r p e r s o n a l  
d e p e n d en c e  and  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y .  S t u d i e s  ( e . g . ,  E l l i o t t ,
1961;  L i n t o n ,  1955;  R o s n e r ,  1957) i n v e s t i g a t i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  
be tw een  f i e l d  d e p e n d e n c e  and  m e a s u r e s  o f  i n t e r p e r s o n a l  d e p e n d e n c e  
and  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  h a v e  l e d  t o  no c l e a r  c u t  r e s u l t s .
W hil e  s e v e r a l  s t u d i e s  ( e . g . ,  E l l i o t t ,  1961;  W i t k in  _et c i l . ,  1954) 
h ave  been  c o n s i s t e n t  i n  r e p o r t i n g  a  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  be tw een  
f i e l d  d e p e n d e n c e  and a n x i e t y ,  t h e r e  a p p e a r  t o  be two o p p o s i n g  
e x p l a n a t i o n s  f o r  t h i s  f i n d i n g .
F i e l d  d e p e n d e n c e  and a n x i e t y
F i e l d  d e p e n d en c e  and t r a i t  a n x i e t y . W i t k in  e t  a l .  (1954)  
i n t e r v i e w e d  ea ch  s u b j e c t .  P r i o r  t o  t h e  i n t e r v i e w ,  d a t a  f rom  p e r ­
s o n a l i t y  t e s t s  and an a u t o b i o g r a p h y  were  o b t a i n e d .  T h e s e  d a t a  
w e re  j u d g e d  f o r  f r e q u e n c y  o f  a n x i o u s  r e s p o n s e s  and w e re  u s e d  to  
p r o v i d e  l e a d s  f o r  i n t e r v i e w  q u e s t i o n s .  D ur ing  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
i n t e r v i e w ,  t h e  s u b j e c t ' s  b e h a v i o r  was c a r e f u l l y  o b s e r v e d  and 
l a t e r  r a t e d  on s p e c i a l l y  c o n s t r u c t e d  s c a l e s .  W i t k in  _et a l . 
found  t h a t  f i e l d  d e p e n d e n t  s u b j e c t s  w e re  more a n x i o u s  t h a n  f i e l d  
i n d e p e n d e n t  s u b j e c t s .  The r e s u l t s  were  s i g n i f i c a n t  f o r  b o th
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t h e  RFT and t h e  EFT. A l a t e r  s t u d y  ( W i t k in  e t  a l . ,  1962) c o n f i r m e d  
t h e s e  r e s u l t s .  The a u t h o r s  summarized t h e  f i n d i n g s  from a number o f  
s t u d i e s  r e l a t i n g  f i e l d  d e p e n d e n c e  and  a n x i e t y  and c o n c lu d e d  t h a t  
" p e r s o n s  w i t h  a  r e l a t i v e l y  g l o b a l  f i e l d  a p p ro a c h  ( f i e l d  d e p e n d e n t )  
a r e  more a p t  t h a n  a n a l y t i c a l  p e o p l e  t o  show open a n x i e t y ,  r e f l e c t i n g  
p r e s u m a b ly ,  l e s s  e f f e c t i v e  c o n t r o l s  ( p .  1 6 9 ) o" The i m p l i c a t i o n  o f  
t h e  W i t k i n  e t  a l .  (1954 ,  1962) s t u d i e s  i s  t h a t  f i e l d  d e p e n d e n c e  i s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t r a i t  a n x i e t y ,  a  r e l a t i v e l y  g e n e r a l i z e d  s t a t e  o f  
a n x i e t y .
E v i d e n c e  i n d i c a t i n g  t h a t  t r a i t  a n x i e t y  i n c r e a s e s  c o n f o r m i t y  
b e h a v i o r  l e n d s  s u p p o r t  t o  t h e  W i t k i n  _et a j . .  p o s i t i o n  s i n c e  i t  i s  
l o g i c a l  t o  assume t h a t  t r a i t  a n x i e t y  w i l l  a l s o  c o n t r i b u t e  t o  c o n ­
f o r m i t y  i n  t h e  fo rm o f  y i e l d i n g  t o  c o m p e l l i n g  f i e l d  f o r c e s  on t h e  
RFT and t h e  EFT. S e v e r a l  s t u d i e s  (Vaughan ,  1964;  S m i t h &  R i c h a r d s ,  
1967; S t e i n e r  & R o g e r s ,  1966;  Mangan, Q u a r t e r m a i n ,  & Vaughan;  1960) 
i n v e s t i g a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  c o n f o r m i t y  b e h a v i o r  and t r a i t  
a n x i e t y  m easu red  by t h e  T a y l o r  M a n i f e s t  A n x i e t y  S c a l e  ( T a y l o r ,
1953) . S t u d i e s  by Sm ith  6c R i c h a r d s  (1967)  and  S t e i n e r  & Rogers  
(1966)  r e p o r t e d  a  p o s i t i v e  and  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  be tw e en  t r a i t  
a n x i e t y  and  c o n f o r m i t y  be h a v io r , ,  However,  Vaughan (1964)  and  Mangan,  
Q u a r t e r m a i n ,  6t Vaughan ( I 9 6 0 )  f a i l e d  t o  c o n f i r m  t h e s e  r e s u l t s .
The g e n e r a l  c o n c l u s i o n  drawn f rom t h e s e  s t u d i e s  i s  t h a t  t h e  r e ­
l a t i o n s h i p  be tw een  t r a i t  a n x i e t y  and c o n f o r m i t y  i s  u n c l e a r .  Thus 
t h e  W i t k i n  e t  a l .  p o s i t i o n  d o e s  n o t  r e c e i v e  s u b s t a n t i a l  s u p p o r t  
f rom r e l a t e d  s t u d i e s  o f  p e r s o n a l i t y  c o r r e l a t e s  o f  c o n f o r m i t y  b e ­
h a v i o r .
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F i e l d  d e p e n d en c e  and  s i t u a t i o n a l  a n x i e t y ., E l l i o t t  ( 1961)  to o k  
e x c e p t i o n  to  t h e  W i t k in  e t  a l .  (1954 ,  1962) view o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
be tw een  f i e l d  d e pe ndenc e  and a n x i e t y .  He p o i n t e d  o u t  t h a t  i t  would  
be more f r u i t f u l  t o  f o c u s  on t h e  s u b j e c t ' s  momentary e m o t i o n a l  s t a t e  
d u r i n g  t h e  RFT o r  EFT s i t u a t i o n  i n s t e a d  o f  more h y p o t h e t i c a l  t r a i t s  
such a s  a n x i e t y .  I n  h i s  s t u d y ,  E l l i o t t  found  t h a t  m e a s u r e s  o f  u n ­
c e r t a i n t y  showed s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  w i t h  RFT p e r ­
f o rm a n c e ,  He i n t e r p r e t e d  t h e s e  r e s u l t s  a s  an  i n d i c a t i o n  o f  t h e  
f i e l d  d e p e n d e n t  p e r c e i v e r ' s  t e n d e n c y  to  r e a c t  w i t h  momentary a n x i e t y  
and d i s r u p t i o n  i n  s i t u a t i o n s  w h ich  a r e  marked by u n u s u a l  i n c o n g r u i t y  
and l a c k  o f  s t r u c t u r e .  I n  E l l i o t t ' s  v i e w ,  t h e  f i e l d  d e p e n d e n t  s u b ­
j e c t ' s  a n x i e t y  i s  r e l a t e d  t o  h i s  t e m p o r a r y  s t a t e  o f  'm in d '  d u r i n g  
t h e  RFT. E l l i o t t  c i t e s  t h e  f i n d i n g s  o f  G ro s s  (1959)  i n  s u p p o r t  o f  
h i s  p o s i t i o n .  G ro s s  t e s t e d  a  g ro u p  o f  s u b j e c t s  on t h e  RFT w i t h  a 
p l a t e  o f  p l a i n  g l a s s  p l a c e d  i n  f r o n t  o f  t h e  r o d  and f r a m e .  The s u b ­
j e c t s  w e r e  t o l d  t h a t  t h e  g l a s s  d i s t o r t e d  v i s i o n  i n  unknown w ays .  At  
t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  t e s t ,  t h e  s u b j e c t s  w e re  a s k e d  t o  che ck  a  l i s t  
o f  a d j e c t i v e s  which  b e s t  e x p r e s s e d  t h e i r  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  j u d g ­
m en ts  t h e y  made d u r i n g  t h e  RFT. F i e l d  d e p e n d e n t  s u b j e c t s  t e n d e d  
t o  check  " u n c e r t a i n t y "  and f i e l d  i n d e p e n d e n t  s u b j e c t s  t e n d e d  to  
che ck  " c e r t a i n t y . "  The d i f f e r e n c e  was h i g h l y  s i g n i f i c a n t .
S e v e r a l  s t u d i e s  o f  p e r s o n a l i t y  c o r r e l a t e s  o f  c o n f o r m i t y  b e ­
h a v i o r  ( D a r l e y ,  1966; S e a r s ,  1967;  S h e r i f f  & H a rv e y ,  1952;  Sm ith  6c 
R i c h a r d s ,  1967) r e l a t e  t o  E l l i o t t ' s  p o s i t i o n  t h a t  f i e l d  d e p e n d e n c e  
i s  a s s o c i a t e d  w i t h  s i t u a t i o n a l  a n x i e t y .  These  s t u d i e s  d e m o n s t r a t e d  
t h a t  c o n f o r m i t y  b e h a v i o r  i n c r e a s e d  when t h e  s u b j e c t  e x p e r i e n c e d
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s i t u a t i o n a l  a n x i e t y .  D a r l e y  ( 1 9 6 6 ) ,  f o r  example ,  t o l d  some o f  h i s  
s u b j e c t s  t h a t  t h e y  w ere  g o in g  t o  r e c e i v e  an e l e c t r i c  shock  w h i l e  
making ju d g m e n ts  i n  an Asch (1942)  s i t u a t i o n .  He found  t h a t  
t h r e a t e n e d  s u b j e c t s  conformed  s i g n i f i c a n t l y  more t h a n  u n t h r e a t e n e d  
c o n t r o l s .  S e a r s  (1967)  o b t a i n e d  s i m i l a r  r e s u l t s  u s i n g  s o c i a l  a n x i e t y  
a s  an i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  He a r o u s e d  a n x i e t y  i n  some o f  h i s  s u b ­
j e c t s  by t e l l i n g  them t h a t  t h e y  would i n t e r a c t  w i t h  a  h i g h l y  c r i t i c a l  
p e e r  a b o u t  a  r e l a t i v e l y  u n f a m i l i a r  s i t u a t i o n .  S e a r s  r e p o r t e d  s i g ­
n i f i c a n t l y  g r e a t e r  o p i n i o n  c h a n g e s  i n  a r o u s e d  t h a n  i n  n o n - a r o u s e d  
s u b j e c t s .  S t u d i e s  d e m o n s t r a t i n g  t h a t  s i t u a t i o n a l  a n x i e t y  i n c r e a s e s  
c o n f o r m i t y  p r o v i d e  s u b s t a n t i a l  s u p p o r t  f o r  E l l i o t t ' s  p o s i t i o n .  I f  
s i t u a t i o n a l  a n x i e t y  i n c r e a s e s  c o n f o r m i t y  b e h a v i o r ,  t h e n  s u b j e c t s  
who a r e  t e n s e  and a n x i o u s  d u r i n g  t h e  RFT o r  EFT s i t u a t i o n  s h o u ld  
t e n d  t o  y i e l d  t o  c o m p e l l i n g  f i e l d  f o r c e s  and show a  r e l a t i v e l y  
f i e l d  d e p e n d e n t  p e r f o r m a n c e .
F i e l d  d e p e n d e n c e  and i n t e r p e r s o n a l  d e p e n d en c e
W i t k i n  _et a l ,  ( 1 9 5 4 )  r e p o r t e d  t h a t  f i e l d  d e p e n d e n t  s u b j e c t s  
w e re  low i n  s e l f  e s t e e m .  L a t e r  s t u d i e s  ( W i t k i n  e t  a l . ,  1 9 6 2 )  found  
t h a t  s u b j e c t s  w i t h  a  g l o b a l  f i e l d  a p p r o a c h  d i s p l a y e d  a  l a c k  o f  a 
d e v e lo p e d  s e n s e  o f  s e p a r a t e  i d e n t i t y .  W i t k i n  and h i s  c o l l e a g u e s  
a r g u e  t h a t  s u b j e c t s  w i t h  low s e l f  e s te e m  and a  l i m i t e d  s e n s e  o f  
s e p a r a t e  i d e n t i t y  s h o u ld  be  p a s s i v e  and  d e p e n d e n t  i n  i n t e r p e r s o n a l  
s i t u a t i o n s .  S e v e r a l  s t u d i e s  o f  a l c o h o l i c s  ( B a i l e y ,  H u s tm ye r ,  &. 
K r i s t o f f e r s o n ,  1 9 6 1 ;  W i t k i n ,  K arp ,  6c Goodenough,  1 9 5 9 ) ,  a  c l i n i c a l  
g roup  whose symptoms a r e  commonly r e g a r d e d  a s  r o o t e d  i n  d e p e n d e n c y ,
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d e m o n s t r a t e d  t h a t  a l c o h o l i s m  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  f i e l d  d e p e n d e n c e .
The r e l a t i o n s h i p  h o l d s  ( B a i l e y ,  H us tm yer ,  & K r i s t o f f e r s o n ,  1961) 
even i f  t h e  a l c o h o l i c  i s  n o t  h o s p i t a l i z e d  and  t h e r e  h a s  been  no 
a c t i v e  d r i n k i n g  f o r  a t  l e a s t  a  y e a r .
S t u d i e s  o f  i n t e r p e r s o n a l  d e p e n d e n c e  and  f i e l d  d e p e n d e n c e  h a v e  
r e p o r t e d  c o n f l i c t i n g  r e s u l t s .  A l e x a n d e r  & Gudeman (1965)  o b t a i n e d  
o n l y  p a r t i a l  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  p e r c e p t u a l  d e ­
pendence  and i n t e r p e r s o n a l  d e p e n d e n c e  a r e  r e l a t e d .  The a u t h o r s  a d ­
m i n i s t e r e d  t h e  RFT to  s i x  g r o u p s .  One g roup  c o n s i s t e d  o f  h o s p i ­
t a l i z e d  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s ,  one  g ro u p  c o n s i s t e d  o f  ' n o r m a l s ' ,  and 
f o u r  g r o u p s  c o n s i s t e d  o f  h o s p i t a l i z e d  o r  o u t p a t i e n t  a l c o h o l i c s .
The o v e r a l l  c o r r e l a t i o n a l  be tw een  j u d g e s '  r a t i n g s  o f  t h e  s u b j e c t s '  
i n t e r p e r s o n a l  dependency  and f i e l d  d e pe ndenc e  was s i g n i f i c a n t ,  b u t  
i n  o n l y  two o f  t h e  s i x  i n d e p e n d e n t  g r o u p s  was a  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a ­
t i o n  o b t a i n e d .  I n  a  s tu d y  r e l a t i n g  d e p e n d e n t  b e h a v i o r  o f  s c h o o l  
c h i l d r e n  i n  f r e e - p l a y  s o c i a l  s i t u a t i o n s  t o  d e s i g n  dependency  i n  t h e  
EFT ( C r a n d a l l  & S in k e ld a m ,  1 9 6 4 ) ,  no s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  was 
found  be tw een  dependency  i n  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  and EFT 
p e r f o r m a n c e .
F i e l d  d e p e n d e n c e  and c o n f o r m i t y . A p r o p o s e d  r e l a t i o n s h i p  
be tw een  dependency  i n  i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n s  and f i e l d  d e p e n d en c e  
l e a d s  l o g i c a l l y  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  i n t e r  
p e r s o n a l  d e p e n d en c e  a l s o  r e l a t e  t o  f i e l d  d e p e n d e n c e .  S u b j e c t s  who 
a r e  d e p e n d e n t  i n  i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  a s  p a s ­
s i v e ,  c a u t i o u s  and c o n fo r m in g  i n d i v i d u a l s  ( W i t k in  _et a l . ,  19 6 2 ) .
A number o f  i n v e s t i g a t o r s  h a v e  f o c u s e d  on t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een
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f i e l d  d e p e n d e n c e  and one  s p e c i f i c  a s p e c t  o f  i n t e r p e r s o n a l  d e ­
p e n d e n c e ,  c o n f o r m i t y  be ha v io r , ,
L i n t o n  (1955)  employed a  number o f  c o n f o r m i t y  t a s k s  and found  
t h a t  a f i e l d  d e p e n d e n t  p e r f o r m a n c e  on t h e  EFT c o r r e l a t e d  s i g ­
n i f i c a n t l y  w i t h  t h e  t e n d e n c y  t o  con fo rm .  I n  L i n t o n ' s  s t u d y ,  t h e  
c o r r e l a t i o n  be tw een  f i e l d  d e p e n d e n c e  and c o n f o r m i t y  t o  g r o u p  
p r e s s u r e  was h i g h l y  s i g n i f i c a n t .  C r u t c h f i e l d  (1957)  s u p p o r t e d  one  
a s p e c t  o f  L i n t o n ' s  r e s u l t s .  He found  t h a t  s u b j e c t s  who w e r e  f i e l d  
d e p e n d e n t  on t h e  EFT y i e l d e d  s i g n i f i c a n t l y  more t o  g r o u p  p r e s s u r e  
t h a n  f i e l d  i n d e p e n d e n t  s u b j e c t s .  However ,  Rosne r  (1957)  adm in ­
i s t e r e d  t h e  EFT to  c o n fo rm in g  and  non c o n fo rm in g  s u b j e c t s  i n  an  
Asch (1942)  s i t u a t i o n  and fo u n d  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  t h e  two g r o u p s .
S e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  r e l a t e d  f i e l d  d e pe ndenc e  t o  c o n f o r m i t y  i n  
a u t o k i n e t i c  t e s t  s i t u a t i o n s .  W i t k i n  e t  a l .  ( 1 9 6 2 )  r e p o r t e d  t h a t  
s u b j e c t s  w i t h  a  g l o b a l  f i e l d  a p p r o a c h  p e r c e i v e d  s i g n i f i c a n t l y  more 
words  i n  t h e  a u t o k i n e t i c  word t e s t  ( R e c h t s h a f f e n  6c M ednic k ,  1 9 5 5 )  
t h a n  s u b j e c t s  w i t h  an  a n a l y t i c a l  f i e l d  a p p r o a c h .  I n  c o n t r a s t ,
Vaught  6c H u n t e r  ( 1 9 6 7 )  u s i n g  t h e  a u t o k i n e t i c  word t e s t  and  t h e  RFT 
f a i l e d  t o  r e p l i c a t e  t h e s e  r e s u l t s .  A more r e c e n t  s t u d y  by Cancro 
6c Voth ( 1 9 6 9 )  employed a n  a u t o k i n e t i c  t e s t  s i t u a t i o n  and f o u n d  no 
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  be tw een  t h e  amount  o f  p e r c e i v e d  movement 
and  e i t h e r  RFT o r  EFT p e r f o r m a n c e .
L i n t o n  (1955)  summarized  t h e  d i f f i c u l t y  o f  p r e d i c t i n g  c o n ­
f o r m i t y  t o  a  g i v e n  s i t u a t i o n  from p e r f o r m a n c e  on p e r c e p t u a l  t a s k s .
She f e l t  t h a t  c o n f o r m i t y  b e h a v i o r  i s  s u b j e c t  to  c o n s c i o u s  c o n t r o l
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and t h a t  i n  some s i t u a t i o n s  s u b j e c t s  make d e l i b e r a t e  e f f o r t s  to  
r e s i s t  i n f l u e n c e .  The p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n s  depend on s p e c i f i c  
e x p e r i e n c e s  o f  t h e  s u b j e c t  i.e<>, a  s u b j e c t  may d i s l i k e  a  c o n f e d e r a t e  
i n  a  g ro u p  p r e s s u r e  s i t u a t i o n  o r  he  may h a v e  p r i o r  knowledge  o f  an 
a t t i t u d e  change  measure, ,  I n  s i t u a t i o n s  such a s  t h e s e ,  t h e  s u b j e c t  
may e x e r t  c o n s c i o u s  c o n t r o l  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  c o n f o r m i t y  b e h a v i o r  
i s  reduced, ,  L i n t o n  a r g u e d  t h a t  c o n s c i o u s  c o n t r o l  was n o t  p o s s i b l e  
on p e r c e p t u a l  t a s k s  such  a s  t h e  RFT and t h e  EFT„ She f e l t  t h a t  
t h e s e  t e s t s  m ea su re  a  deep  s e a t e d  and  g e n e r a l i z e d  t e n d e n c y  t o  c o n ­
form w i t h  t h e  s p e c i f i c  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  s u b j e c t  d e t e r m i n i n g  j u s t  
when t h e  t e n d e n c y  i s  e x p r e s s e d  i n  o v e r t  b e h a v i o r .
F i e l d  d e p e n d e n c e  and  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y
A l t h o u g h  W i t k in  _et a l .  (1 9 5 4 ,  1962) d i d  n o t  i n v e s t i g a t e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  be tw een  p e r c e p t u a l  s t y l e  and t h e  t e n d e n c y  t o  d e s c r i b e  
o n e s e l f  w i t h  s t a t e m e n t s  w h ich  a r e  c u l t u r a l l y  s a n c t i o n e d  and  a p p ro v e d  
( s o c i a l  d e s i r a b i l i t y ) ,  o t h e r  i n v e s t i g a t o r s  ( E l l i o t t ,  1961;  R o s e n f e l d ,  
1967) d i d  examine  t h i s  r e l a t i o n s h i p .  E l l i o t t  (1961)  found  low o r d e r  
c o r r e l a t i o n s  be tw een  a  l i s t  o f  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  i t e m s  and a d j e c t i v e s  
and b o th  RFT and  EFT p e r f o r m a n c e .  E l l i o t t  e q u a t e d  s o c i a l  d e s i r ­
a b i l i t y  w i t h  c o n v e n t i o n a l i t y  o f  v a l u e s  and f u r t h e r  assumed t h a t  two 
f a c t o r s  c o n t r i b u t e  t o  c o n v e n t i o n a l  v a l u e s :  (1 )  w e l l  i n t e r n a l i z e d ,  
t r a d i t i o n a l  v a l u e s  and (2 )  s e n s i t i v i t y  t o  p e e r  g r o u p ,  o t h e r  d i r e c t e d  
(R iesm an ,  1950) a t t i t u d e s .  The r e l a t i v e l y  low c o r r e l a t i o n s  be tw een  
c o n v e n t i o n a l i t y  o f  v a l u e s  and f i e l d  d e p e n d e n c e  s u g g e s t e d  t o  E l l i o t t  
t h a t  c o n v e n t i o n a l i t y  o f  v a l u e s  i s  r e l a t e d  t o  f i e l d  d e p e n d e n c e  o n l y  
i n s o f a r  a s  f i e l d  d e p e n d en c e  i s  c o r r e l a t e d  w i t h  o t h e r  d i r e c t i o n .
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R o s e n f e l d  (1967)  a d m i n i s t e r e d  t h e  RFT and  t h e  Marlowe-Crowne 
S o c i a l  D e s i r a b i l i t y  s c a l e  (Crowne &. Marlowe,  I960)  t o  a  g r o u p  o f  
u n i v e r s i t y  s t u d e n t s .  He found  t h a t  s u b j e c t s  who were  f i e l d  d e ­
p e n d e n t  on t h e  RFT e n d o r s e d  s i g n i f i c a n t l y  more s o c i a l l y  d e s i r a b l e  
s t a t e m e n t s  t h a n  f i e l d  i n d e p e n d e n t  s u b j e c t s .  The r e s u l t s  w e re  r e p ­
l i c a t e d  i n  a  second  e x p e r i m e n t  s a m p l in g  t h e  same s u b j e c t  p o p u l a t i o n .
R o s e n f e l d  c o n c l u d e d  t h a t  f i e l d  d e p e n d e n t  s u b j e c t s  h a v e  a  s t r o n g e r
need  f o r  s o c i a l  a p p r o v a l  t h a n  f i e l d  i n d e p e n d e n t  s u b j e c t s .
I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  o n l y  two s t u d i e s  h a v e  i n v e s t i g a t e d  t h e  
r e l a t i o n s h i p  be tw een  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  and f i e l d  d e p e n d e n c e  b e c a u s e  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  n o t  a l t o g e t h e r  c l e a r .  The main
r e a s o n  f o r  t h e  l a c k  o f  c l a r i t y  i s  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  s o c i a l
d e s i r a b i l i t y  c o n s t r u c t .  E l l i o t t  (1961)  assumed t h a t  s o c i a l  d e s i r ­
a b i l i t y  may be e x p r e s s e d  i n  a d h e r e n c e  to  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  o r  i n  
s e n s i t i v i t y  to  p e e r  g r o u p  a t t i t u d e s .  E l l i o t t ' s  a s s u m p t i o n  t h a t  
t h e r e  i s  more t h a n  one  d i m e n s io n  t o  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  was 
d e m o n s t r a t e d  d i r e c t l y  i n  a  s t u d y  by Kogan Sc Boe ( 1 9 6 4 ) .  The a u t h o r s  
found  t h a t  r e s p o n d i n g  t r u e  t o  i t e m s  h i g h  i n  d e s i r a b i l i t y  was n o t  
t h e  same a s  r e s p o n d i n g  f a l s e  t o  i t e m s  low i n  d e s i r a b i l i t y .  Re­
s p o n d in g  t r u e  t o  i t e m s  h i g h  i n  d e s i r a b i l i t y  was c h a r a c t e r i z e d  a s  
" b r a g g i n g "  w h i l e  r e s p o n d i n g  f a l s e  t o  i t e m s  low i n  d e s i r a b i l i t y  was 
c h a r a c t e r i z e d  a s  " d e n i a l . "  S t u d i e s  by M e s s i c k  (1960)  and  J a c k s o n  
Sc S i n g e r  (1967)  a l s o  d e m o n s t r a t e d  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  s o c i a l  
d e s i r a b i l i t y  c o n s t r u c t .  M e s s i c k  ( 1 9 6 0 ) ,  f o r  example ,  c o n c lu d e d  
t h a t  e q u a t i n g  i t e m s  i n  a  p e r s o n a l i t y  t e s t  i n  t e rm s  o f  a  s i n g l e  
a v e r a g e  d e s i r a b i l i t y  s c a l e  i s  o f  l i m i t e d  v a l u e  b e c a u s e  d e s i r a b i l i t y
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i s  a m u l t i d i m e n s i o n a l  and n o t  a u n i d i m e n s i o n a l  c o n s t r u c t .
I t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  
c o n s t r u c t  demands t h e  u s e  o f  a  p r e c i s e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  
when r e l a t i n g  d e s i r a b i l i t y  to  v a r i o u s  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s .
I t  i s  r e a s o n a b l e  t o  assume t h a t  t h e  m e a s u r e  o f  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  
u s e d  i n f l u e n c e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  d e s i r a b i l i t y  and o t h e r  
p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s .  With  r e s p e c t  t o  p e r c e p t u a l  s t y l e ,  i f  
E l l i o t t  (1961)  i s  c o r r e c t ,  f i e l d  d e p e n d e n t  p e r c e p t i o n  r e l a t e s  t o  
s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  o n l y  i f  t h e  m e a s u r e  o f  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  
u s e d  i s  on e  which  r e f l e c t s  o t h e r  d i r e c t e d n e s s .
From t h e  above  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  emerge:  (1 )  s t u d i e s  
( e . g . ,  E l l i o t t ,  1961; W i t k i n  e t  a_l. ,  1954,  1962) h a v e  been  c o n ­
s i s t e n t  i n  r e p o r t i n g  t h a t  f i e l d  d e p e n d e n c e  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  
a n x i e t y .  However ,  W i t k in  e t  a l .  and  E l l i o t t  h a v e  s u g g e s t e d  o p p o s i n g  
e x p l a n a t i o n s  f o r  t h i s  f i n d i n g ,  (2 )  s t u d i e s  r e l a t i n g  f i e l d  d e ­
pe nde nce  and i n t e r p e r s o n a l  d e p e n d e n c e  ( e . g . ,  L i n t o n ,  1955;  R o s n e r ,  
1957;  C r a n d a l l  & S in k e ld a m ,  1964) h a v e  l e d  t o  c o n f l i c t i n g  f i n d i n g s ,
(3 )  s t u d i e s  r e l a t i n g  f i e l d  d e p e n d e n c e  and  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  
( E l l i o t t ,  1961;  R o s e n f e l d ,  1967) h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  f i e l d  d e ­
p e n d e n ce  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t e n d e n c y  to  r e s p o n d  i n  a  s o c i a l l y  
d e s i r a b l e  m anne r ,  b u t  i t  was o b s e r v e d  t h a t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
d e s i r a b i l i t y  may i n f l u e n c e  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  f i e l d  d e p e n d e n c e  
and s o c i a l  d e s i r a b i l i t y .
O b j e c t i v e s  o f  t h e  p r e s e n t  s tu d y
To i n v e s t i g a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  t h e  J a c k s o n  P e r s o n a l i t y
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I n v e n t o r y  and RFT p e r f o r m a n c e . Two p r e v i o u s  s t u d i e s  (Gordon ,
B r a y e r ,  & T i k o f s k y ,  1961;  J o h n s o n ,  N e v i l l e ,  & Workman, 1969) 
examined t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw e en  s p e c i f i c  p e r s o n a l i t y  t r a i t s ,  o r  
c l u s t e r s  o f  t r a i t s ,  and f i e l d  d e p e n d e n c e .  I n  t h e  Gordon,  B r a y e r ,
& T i k o f s k y  (1961)  s t u d y ,  t h e  EFT and P e r s o n a l i t y  R e s e a r c h  I n v e n t o r y  
( E d u c a t i o n a l  T e s t i n g  S e r v i c e ,  1953)  w e re  a d m i n i s t e r e d  t o  a  g ro u p  
o f  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s .  F a c t o r  a n a l y s i s  y i e l d e d  f o u r  f a c t o r s ,  
t h r e e  o f  w h ic h  were  i n t e r p r e t a b l e .  I t  was found  t h a t  t h e  EFT 
l o a d e d  on f a c t o r s  r e l a t e d  t o  i m p u l s i v i t y ,  i n t o l e r a n c e  o f  a m b i g u i t y  
and a r e d u c e d  need  f o r  s e l f  g r a t i f i c a t i o n .  J o h n s o n ,  N e v i l l e ,  &
Workman (1969)  a d m i n i s t e r e d  t h e  S i x t e e n  P e r s o n a l i t y  F a c t o r  Q u e s t i o n ­
n a i r e  (16  P F - - C a t t e l l  & E b e r ,  1964) and t h e  RFT t o  a  g ro u p  o f  
p s y c h i a t r i c  i n p a t i e n t s .  The RFT c o r r e l a t e d  s i g n i f i c a n t l y  w i t h  
t h e  f o u r t h  second  o r d e r  f a c t o r  ( l a b e l e d  I n d e p e n d e n c e )  o f  t h e  16 
PF.
The p r e s e n t  s t u d y  i s  d e s i g n e d  to  examine  t h e  r e l a t i o n s h i p  
be tw een  t h e  J a c k s o n  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  ( J P I - - J a c k s o n ,  1969) and  
f i e l d  d e p e n d e n c e  m ea su red  by t h e  RFT. More s p e c i f i c a l l y ,  t h e  s tu d y  
w i l l  d e a l  w i t h  t h e  q u e s t i o n s  o f  w h e t h e r  h i g h  ( f i e l d  d e p e n d e n t )  and 
low ( f i e l d  i n d e p e n d e n t )  RFT s c o r e r s  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  i n  J P I  
p r o f i l e ,  and  w h e t h e r  i t  i s  p o s s i b l e  t o  c l a s s i f y  s u b j e c t s  a c c u r a t e l y  
a s  h i g h  o r  low RFT s c o r e r s  on t h e  b a s i s  o f  J P I  p r o f i l e  (Brown,
1970) .
The r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e d  t h a t  s t u d i e s  r e l a t i n g  
f i e l d  d e p e n d e n c e  to  m e a s u r e s  o f  i n t e r p e r s o n a l  d e p e n d e n c e ,  i n c l u d ­
i n g  c o n f o r m i t y ,  l e d  t o  c o n f l i c t i n g  r e s u l t s .  Some s t u d i e s  ( e . g . ,
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L i n t o n ,  1955; W i t k i n ,  Karp & Goodenough,  1959) fo u n d  t h a t  f i e l d  
d e p e n d en c e  was a s s o c i a t e d  w i t h  i n t e r p e r s o n a l  d e p e n d e n c e ,  b u t  
o t h e r  s t u d i e s  ( e . g .  , R o s n e r ,  1957;  C r a n d a l l  6c S inke lda m ,  1964) 
f a i l e d  t o  do s o .  The J a c k s o n  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  c o n s i s t s  o f  
s c a l e s  w h ich  a r e  r e l e v a n t  t o  s o c i a l  b e h a v i o r  and s e v e r a l  s c a l e s  
r e l a t e  t o  i n t e r p e r s o n a l  d e p e n d e n c e .  The p r e s e n t  s t u d y  i n v e s t i g a t e s  
t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  t h e  i n d i v i d u a l  J P I  s c a l e s  and  RFT p e r ­
f o rm a n c e ,  n o t i n g  p a r t i c u l a r l y  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw e en  t h e  RFT 
and m e a s u r e s  o f  i n t e r p e r s o n a l  d e p e n d e n c e .
To i n v e s t i g a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  a n x i e t y  and RFT 
p e r f o r m a n c e . The r e l a t i o n s h i p  be tw een  f i e l d  d e pe ndenc e  and a n x i e t y  
from t h e  o p p o s i n g  p o i n t s  o f  view o f  W i t k i n  _et a l .  ( 1 9 5 4 ,  1962) 
and E l l i o t t  (1961)  was r e v i e w e d .  The s u r v e y  o f  t h e  l i t e r a t u r e  
i n d i c a t e d  t h a t  f i e l d  d e p e n d e n c e  i s  c o n s i s t e n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
a n x i e t y  and t h a t  t h e r e  i s  e m p i r i c a l  s u p p o r t  f o r  b o t h  W i t k i n  _et 
a l . and E l l i o t t .  The p r e s e n t  s t u d y  i s  d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  v a r i a n c e  s h a r e d  by f i e l d  d e pe ndenc e  (m e a s u re d  by 
t h e  RFT) and a n x i e t y  f rom t h e  W i t k in  _et a l .  p o s i t i o n  and  E l l i o t t 1s 
p o s i t i o n .
To i n v e s t i g a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw e en  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  
and RFT p e r f o r m a n c e . The r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  c o n s t r u c t  i s  v e r y  complex .  I t  was o b s e r v e d  
t h a t  a  p r e c i s e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  must  
be u s e d  when r e l a t i n g  i t  t o  o t h e r  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s .
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e  Marlowe-Crowne S o c i a l  D e s i r a b i l i t y  
(M-C SD) s c a l e  was t h e  m e a s u r e  o f  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y .  R o s e n f e l d
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(1967)  r e p o r t e d  t h a t  s u b j e c t s  who w ere  f i e l d  d e p e n d e n t  on t h e  
RFT e n d o r s e d  s i g n i f i c a n t l y  more s o c i a l l y  d e s i r a b l e  s t a t e m e n t s  on 
t h e  M-C SD s c a l e  t h a n  f i e l d  i n d e p e n d e n t  s u b j e c t s .  The p r e s e n t  
s tu d y  r e p l i c a t e s  R o s e n f e l d ' s  s t u d y  and e x t e n d s  i t  w i t h  a  d e t a i l e d  
i t e m  a n a l y s i s  o f  t h e  M-C SD s c a l e .
The i t e m  a n a l y s i s  o f  t h e  M-C SD s c a l e  i s  w a r r a n t e d  on t h e  b a s i s  
o f  p r e v i o u s  r e s e a r c h  ( E l l i o t t ,  1961;  M e s s i c k ,  1960;  J a c k s o n  & S i n g e r ,  
1967;  Kogan & Boe, 1964)  w h ich  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  
c o n s t r u c t  i s  v e r y  complex .  T h e r e  a r e  t h r e e  p a r t s  t o  t h e  i t e m  
a n a l y s i s :
( 1 ) an  a n a l y s i s  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  e a ch  
M-C SD i t e m  and RFT p e r f o r m a n c e .
( 2 ) an a n a l y s i s  t o  d e t e r m i n e  i f  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  r e s p o n d i n g  
on t h e  M-C SD s c a l e  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  e i t h e r  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  
o r  o t h e r  d i r e c t e d  v a l u e s .
(3 )  an  a n a l y s i s  t o  d e t e r m i n e  i f  h i g h  and low RFT s c o r e r s  
d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  i n  r e s p o n d i n g  t r u e  t o  i t e m s  h i g h  i n  d e s i r a b i l i t y  
and  f a l s e  t o  i t e m s  low i n  d e s i r a b i l i t y .
The f i r s t  a n a l y s i s  i s  d e s i g n e d  to  d e t e r m i n e  i f  t h e  c o r r e l a t i o n  
b e tw een  t h e  M-C SD s c a l e  s c o r e s  and  RFT s c o r e s  i s  homogeneous .
T h i s  a n a l y s i s  w i l l  d e t e r m i n e  t h e  M-C SD s c a l e  i t e m s  w h ic h  r e l a t e  
s i g n i f i c a n t l y ^ t o  h i g h  o r  low RFT p e r f o r m a n c e .  The second  a n a l y s i s  
r e l a t e s  t o  s t u d i e s  (Crowne & Marlowe ,  1964)  which i n d i c a t e d  
t h a t  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  r e s p o n d i n g  on t h e  M-C SD s c a l e  i s  i n ­
d i c a t i v e  o f  a  need  f o r  a p p r o v a l .  T h i s  a n a l y s i s  i s  d e s i g n e d  to  d e t e r ­
mine  some o f  t h e  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  t h e  a p p r o v a l  n e e d .  The t h i r d
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a n a l y s i s  i s  s u g g e s t e d  by t h e  r e s u l t s  o f  a  s tu d y  (Kogan & Boe,
1964) wh ich  r e p o r t e d  t h a t  d i f f e r e n t  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  
a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t e n d e n c y  t o  r e s p o n d  t r u e  to  i t e m s  h i g h  i n  
d e s i r a b i l i t y  o r  f a l s e  t o  i t e m s  low i n  d e s i r a b i l i t y .  The t h i r d  
a n a l y s i s  i s  d e s i g n e d  to  d e t e r m i n e  i f  o p p o s i n g  p e r c e p t u a l  s t y l e s  a r e  
a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t e n d e n c y  to  r e s p o n d  t r u e  t o  i t e m s  h i g h  i n  
d e s i r a b i l i t y  o r  f a l s e  t o  i t e m s  low i n  d e s i r a b i l i t y .
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Subj  e c t s
The s u b j e c t s  w e r e  m ale  s t u d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W in dsor  
r a n g i n g  i n  a g e  from 18 t o  22.  They w e re  s e l e c t e d  random ly  from 
a  s u b j e c t  po o l  o f  more t h a n  500 m a l e s  t a k i n g  t h e  i n t r o d u c t o r y  
p s y c h o lo g y  c o u r s e .  A l l  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  
t w o - s e s s i o n  e x p e r i m e n t .  A t o t a l  o f  53 p e o p l e  v o l u n t e e r e d .  N ine  
f a i l e d  t o  show f o r  t h e i r  i n i t i a l  a p p o i n t m e n t  and t h r e e  who 
c o m p le te d  t h e i r  f i r s t  s e s s i o n  d i d  n o t  r e t u r n  f o r  t h e i r  second  
s e s s i o n .  The f i n a l  sample  c o n s i s t e d  o f  41 s u b j e c t s  w i t h  a  mean 
a g e  o f  1 9 . 7 .
M e asu re s
A p o r t a b l e  RFT, a  compact  v e r s i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  W i t k i n  
(1948)  t y p e  RFT, was u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  ( s e e  F i g u r e  1 ) .  
C o r r e l a t i o n s  be tw een  compact  RFT's  o f  t h e  t y p e  u s e d  h e r e  and  t h e  
W i t k in  t y p e  RFT r a n g e  f rom .7 4  t o  . 9 0  ( K a to ,  1965;  M o r r i s ,  1967;  
O l tman ,  19 6 8 ) .
The p o r t a b l e  RFT u s e d  c o n s i s t e d  p r i m a r i l y  o f  a c y l i n d e r  
( 7 2 . 3  cm. lo n g  and  3 5 .6  cm. i n  d i a m e t e r )  c o n s t r u c t e d  o f  p i n e  
wood and  d u c t  m e t a l  s h e e t s .  I t  was c o m p l e t e l y  l i g h t - t i g h t ,  i t s  
w a l l s  b l a c k e n e d  on t h e  i n s i d e .  A t  t h e  f r o n t  end o f  t h e  c y l i n d e r
18
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81,, 2 cm.
—7 2 . 3  £m,
Face Mask38 cm
3 5..6
Face Mask 
Mounting
9 1 . 4  cm
F i g u r e  1.  S i d e  view o f  t h e  p o r t a b l e  RFT
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w e r e  two sm a l l  a p e r t u r e s  ( e a c h  2 .9  cm. i n  d i a m e t e r )  s u r r o u n d e d  by a  
s c u b a  d i v i n g  mask ( g l a s s  r em o v e d ) .  The s u b j e c t  p l a c e d  h i s  f a c e  i n  
t h e  mask and lo o k ed  i n t o  t h e  c y l i n d e r  t h r o u g h  t h e  two a p e r t u r e s .
A rod  ( 1 1 . 8  cm. lo n g  and .64  cm. i n  d i a m e t e r )  and s u r r o u n d i n g  
f ram e  ( 6 0 .1  s q u a r e  cm. and .64  cm. i n  d i a m e t e r )  w e re  mounted  i n ­
s i d e  t h e  c y l i n d e r  on t h e  o p p o s i t e ,  o r  e x p e r i m e n t e r ' s  s i d e  o f  t h e  
c y l i n d e r .  The ro d  and  f r a m e  w e r e  i l l u m i n a t e d  by a  c o n c e a l e d  b l a c k  
l i g h t  b u l b  c o n t r o l l e d  by an  o n - o f f  s w i t c h .  The s w i t c h  was l o c a t e d  
on t h e  e x p e r i m e n t e r ' s  s i d e  o f  t h e  c y l i n d e r .  When t h e  s w i t c h  was 
t u r n e d  t o  t h e  on p o s i t i o n ,  t h e  r o d  and  f r a m e ,  c o a t e d  w i t h  
f l o u r e s c e n t  p a i n t ,  w e re  v i s i b l e  t o  t h e  s u b j e c t .  The r o d  and  
f ra m e  s w i v e l e d  on t h e  same s h a f t  and  c o u l d  be t i l t e d  i n d e p e n d e n t l y  
by two l e v e r s  a t t a c h e d  t o  t h e  o u t s i d e  o f  t h e  c y l i n d e r  on t h e  
e x p e r i m e n t e r ' s  s i d e  ( s e e  F i g u r e  2 ) .  The p o s i t i o n s  o f  t h e  ro d  and 
f r a m e  c o u l d  be s p e c i f i e d  by t u r n i n g  t h e i r  r e s p e c t i v e  l e v e r s  t o  
g i v e n  p o i n t s  on  a  p r o t r a c t o r  c h a r t .
The c y l i n d e r  was s i t u a t e d  on a  t a b l e  ( 9 1 . 4  cm. above  t h e  
f l o o r )  i n  a  s m a l l  room w h ic h  c o u l d  be  c o m p l e t e l y  s e a l e d  o f f .  An 
a r m l e s s  c h a i r  i n  w h ich  t h e  s u b j e c t  s a t  was p l a c e d  d i r e c t l y  i n  
f r o n t  o f  t h e  c y l i n d e r .  The s u b j e c t  was s e a t e d  a t  eye  l e v e l  w i t h  
t h e  two a p e r t u r e s  and  s u b j e c t s  who wore  g l a s s e s  w e re  a l l o w e d  to  
k e e p  them o n .  The e x p e r i m e n t e r  was s e a t e d  b e h in d  t h e  c y l i n d e r  
f rom where  h e  c o n t r o l l e d  t h e  rod  and  f r a m e  l e v e r s  and t h e  o n - o f f  
s w i t c h .
The J a c k s o n  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  i s  a  p a p e r  and  p e n c i l
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F i g u r e  2.  Back view ( e x p e r i m e n t e r ' s  s i d e )  o f  t h e  p o r t a b l e  RFT
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p e r s o n a l i t y  t e s t  w h ich  c o n s i s t s  o f  320 i t e m s .  The J P I  c o n s i s t s  o f  
16 s c a l e s  e a c h  m e a s u r in g  a  d i s t i n c t  p e r s o n a l i t y  t r a i t  p r i m a r i l y  
r e l e v a n t  t o  s o c i a l  be ha v io r , ,  There, a r e  20 i t e m s  i n  e a ch  s c a l e  and 
t h e  i t e m s  w e re  c o n s t r u c t e d  t o  c o n t r o l  f o r  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  and 
a c q u i e s c e n t  r e s p o n d i n g .
The Marlowe Crowne S o c i a l  D e s i r a b i l i t y  s c a l e  c o n s i s t s  o f  33 
i t e m s ,  18 o f  w h ich  a r e  c u l t u r a l l y  a c c e p t a b l e  b u t  p r o b a b l y  u n t r u e  
s t a t e m e n t s  and 15 o f  which  a r e  u s u a l l y  t r u e  b u t  c u l t u r a l l y  u n d e s i r ­
a b l e  s t a t e m e n t s .  The M-C SD s c a l e  was c o n s t r u c t e d  so t h a t  
s o c i a l l y  d e s i r a b l e  s t a t e m e n t s  were  n o t  con founded  w i t h  s t a t e m e n t s  
c h a r a c t e r i z e d  by t h e i r  p a t h o l o g i c a l  c o n t e n t  a s  w e l l  a s  by s o c i a l  
d e s i r a b i l i t y .  S c o r e s  on t h e  M-C SD s c a l e  can r a n g e  from z e r o  t o  
3 3 , t h e  h i g h e r  t h e  s c o r e  t h e  g r e a t e r  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  s o c i a l  
d e s i r a b i l i t y o
The s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s c a l e s  u sed  i n  t h e  p r e s e n t  s tu d y  
c o n s i s t  o f  a  s e v en  p o i n t  con t in u u m  be tw een  a d j e c t i v e s  r e p r e s e n t i n g  
o p p o s i n g  p o l e s .  A l l  o f  t h e  a d j e c t i v e s  w e re  s e l e c t e d  f o r  t h e i r  
h y p o t h e s i z e d  r e l e v a n c e  t o  RFT p e r f o r m a n c e  ( E l l i o t t ,  1961)„ The 
s c a l e s  w ere  c o n s t r u c t e d  so t h a t  t h e  more s o c i a l l y  d e s i r a b l e  a d j e c ­
t i v e s  a p p e a r e d  w i t h  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  f r e q u e n c y  on t h e  r i g h t  and 
l e f t  hand  s i d e  o f  t h e  t e s t  p a p e r .  Examples  o f  how to  mark a n s w e r s  
on t h e  seven  p.oint  c on t inuum  were  p r o v i d e d  w i t h  t h e  i n s t r u c t i o n s .
P r o c e d u r e
I n  t h e i r  f i r s t  s e s s i o n ,  s u b j e c t s  t o o k  t h e  J P I  f o l l o w e d  by t h e  
M-C SD s c a l e  i n  g r o u p s  o f  two o r  t h r e e .  S e l f  e x p l a n a t o r y  i n s t r u c t i o n s  
f o r  t h e  J P I  and  t h e  M-C SD s c a l e  w e re  i n c l u d e d  w i t h  t h e  t e s t
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m a t e r i a l s .  A p p r o x i m a t e l y  48 h o u r s  a f t e r  t h e  f i r s t  s e s s i o n ,  each
s u b j e c t  r e t u r n e d  a l o n e  t o  t a k e  t h e  RFT.
The a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  p o r t a b l e  RFT was s i m i l a r  t o  t h e  p r o ­
c e d u r e  u s e d  f o r  t h e  W i t k in  t y p e  RFT. D e v i a t i o n s  from t h e  W i t k in  
(1948)  p r o c e d u r e  w e r e  made o n l y  when r e q u i r e d  by t h e  n a t u r e  o f  t h e  
p o r t a b l e  RFT. These  d e v i a t i o n s  a r e  s p e c i f i e d  i n  Appendix  A .
T h e r e  w e re  16 t r i a l s  on t h e  RFT. F o u r  t r i a l s  were  c o m p le te d
a t  each  o f  f o u r  p o s i t i o n s  o f  t h e  rod  and f r a m e :  f r a m e  r i g h t ,  rod
r i g h t ;  f r a m e  r i g h t ,  r o d  l e f t ;  f r a m e  l e f t ,  r o d  l e f t ;  f r a m e  l e f t ,  rod  
r i g h t .  The d i r e c t i o n  o f  the. t i l t  o f  t h e  r o d  and t h e  f r a m e  i s  
r e p o r t e d  h e r e  i n  r e l a t i o n  to  t h e  s u b j e c t ' s  p o s i t i o n  i n  t h e  t e s t i n g  
s i t u a t i o n .  P r i o r  t o  t h e  s t a r t  o f  each  t r i a l ,  t h e  rod  and f r a m e  
w e re  p o s i t i o n e d  e i t h e r  r i g h t  o r  l e f t  o f  t h e  t r u e  v e r t i c a l  a c c o r d i n g  
t o  a  p r e a r r a n g e d  p a t t e r n  s e l e c t e d  by random num bers .  The f r a m e  was 
l o c k e d  i n t o  a  p o s i t i o n  28 d e g r e e s  f rom t h e  t r u e  v e r t i c a l .  The 
r o d ' s  i n i t i a l  p o s i t i o n  v a r i e d  a r o u n d  a  mean o f  25 d e g r e e s  f rom 
t h e  t r u e  v e r t i c a l  w i t h i n  a  r a n g e  o f  22 t o  28 d e g r e e s .
The e x p e r i m e n t a l  room was t o t a l l y  d a r k  d u r i n g  RFT t e s t i n g .
The s u b j e c t  was l e d  i n t o  t h e  d a r k e n e d  room and s e a t e d  i n  t h e  c h a i r  
i n  f r o n t  o f  t h e  c y l i n d e r .  He was t o l d  t h a t  t h e  m a c h in e  i n  f r o n t  
o f  him would  t e s t  h i s  a b i l i t y  t o  make v i s u a l  ju d g m e n ts  ( s e e  
Appendix  A f o r  t h e  v e r b a t i m  i n s t r u c t i o n s ) . The e x p e r i m e n t e r  u sed  
a  pen l i g h t  to  r e a d  t h e  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  s u b j e c t .  The pen 
l i g h t  was p o s i t i o n e d  so t h a t  no l i g h t  r e a c h e d  t h e  s u b j e c t .  I f  
t h e  s u b j e c t  had  any  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  t e s t  p r o c e d u r e ,  r e l e v a n t  
p a r t s  o f  t h e  i n s t r u c t i o n s  w e re  r e p e a t e d .  When t h e  s u b j e c t  i n d i c a t e d
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t h a t  h e  was r e a d y ,  t h e  pen  l i g h t  was t u r n e d  o f f  and  t h e  c o n c e a l e d  
b u l b  w h ic h  i l l u m i n a t e d  t h e  rod  and  f r a m e  was t u r n e d  o n .  The b u l b  
was t u r n e d  o f f  be tw een  t r i a l s  and  w h i l e  t h e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  g i v e n .
At  t h e  end o f  each  t r i a l ,  t h e  e x p e r i m e n t e r  t u r n e d  on t h e  pen l i g h t  
and  u s e d  t h e  p r o t r a c t o r  c h a r t  t o  m e a s u r e  t h e  f i n a l  p o s i t i o n  o f  t h e  
r o d  l e v e r  i n  d e g r e e s  f rom  t h e  t r u e  v e r t i c a l .  T h i s  datum was r e c o r d e d  
on a  s c o r i n g  s h e e t .  The  pen l i g h t  was t h e n  t u r n e d  o f f  and  t h e  n e x t  
t r i a l  b e g a n .  A c u m u l a t i v e  RFT s c o r e  was computed f o r  e a c h  s u b j e c t .
The RFT s c o r e s  w e r e  r a n k  o r d e r e d  and  s c o r e s  above  t h e  med ian  w e re  
d e s i g n a t e d  h i g h  RFT s c o r e s ;  t h o s e  below t h e  m ed ia n ,  low RFT s c o r e s .
The s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s c a l e s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  i m m e d i a t e l y  
a f t e r  t h e  RFT. The i n s t r u c t i o n s  on t h e  s c a l e s  a s k e d  t h e  s u b j e c t  
t o  i n d i c a t e  how h e  f e l t  w h i l e  making  ju d g m e n ts  a b o u t  t h e  v e r t i c a l .
D e s ig n
The RFT was s e l e c t e d  a s  t h e  m e a s u r e  o f  f i e l d  d e p e n d en c e  b e c a u s e  
i t  i s  r e p o r t e d  (Bound,  1957;  E l l i o t t ,  1961;  J a c k s o n ,  1957) t o  be  
a  more v a l i d  m e a s u r e  t h a n  t h e  EFT. The l a t t e r  s h a r e s  a  s i z e a b l e  
amount  o f  i t s  v a r i a n c e  (up  to  30%) w i t h  m e a s u r e s  o f  i n t e l l e c t u a l  
a b i l i t y  ( E l l i o t t ,  1 9 6 1 ) .
The f o c u s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  on a  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  
a n a l y s i s  ( N u n n a l l y ,  1967) u s i n g  RFT raw s c o r e s  a s  t h e  c r i t e r i o n  and  
J P I  p r o f i l e  s c o r e s  a s  t h e  p r e d i c t o r s .  A d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  a n a l y s i s  
i s  employed when s u b j e c t s  c a n  b e  s e p a r a t e d  i n t o  two o r  more  c r i t e r i o n  
g r o u p s  on l o g i c a l  g r o u n d s  and  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  a n a l y s i s  i s  t o  d i s t i n ­
g u i s h  t h e  c r i t e r i o n  g r o u p s  f rom  on e  a n o t h e r  on t h e  b a s i s  o f  p r e d i c t o r s .  
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  h i g h  and low RFT s c o r e r s  c o n s t i t u t e d  t h e  
two c r i t e r i o n  g r o u p s ,  t h e  J P I  s c a l e s  c o n s t i t u t i n g  t h e  p r e d i c t o r s .
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T h e r e  a r e  two r e l a t e d  p r ob le m s  i n  t h e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  
a n a l y s i s  computed h e r e :  ( 1 ) d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  o r  n o t  d i f f e r e n c e s  on 
t h e  p r e d i c t o r s  be tw een  t h e  two c r i t e r i o n  g r o u p s  a r e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t ,  ( 2 ) d e t e r m i n i n g  t h e  number o f  s u b j e c t s  c o r r e c t l y  c l a s ­
s i f i e d  a s  b e l o n g i n g  to  one  o f  t h e  two c r i t e r i o n  g r o u p s  on t h e  b a s i s  
o f  t h e  p r e d i c t o r s .  The f i r s t  p rob lem  i s  an sw ered  by com bin ing  t h e  
i n f o r m a t i o n  from t h e  p r e d i c t o r s  so a s  t o  d i s c r i m i n a t e  t h e  two 
c r i t e r i o n  g r o u p s  a s  w e l l  a s  p o s s i b l e .  T h i s  maximal d i s c r i m i n a t i o n  
i s  a c h i e v e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  a  l i n e a r  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  r e p ­
r e s e n t e d  by
Y = a 1X1 + a 2X2 + ------- ^ 3X3
where  Y = s c o r e s  on t h e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  
X^, X2 , o . o . . . X n = p r e d i c t o r s
aj_, a 25 ^ 3  = w e i g h t s  a p p l i e d  t o  t h e  p r e d i c t o r s
The l i n e a r  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  i s  a  s t r a i g h t  l i n e  l o c a t e d  i n  such  
a  way t h a t  when t h e  two c r i t e r i o n  g r o u p s  a r e  p r o j e c t e d  on i t ,  t h e y  
a r e  a s  f a r  a p a r t  a s  p o s s i b l e  ( s e e  F i g u r e  3 ) .  The w e i g h t s  f o r  t h e  
d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  a r e  c a l c u l a t e d  so a s  t o  max imize  t h e  v a r i a n c e  
be tw een  t h e  means o f  t h e  two c r i t e r i o n  g r o u p s  and m in im iz e  t h e  
v a r i a n c e  w i t h i n  each  c r i t e r i o n  g r o u p .
The p rob lem  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  number o f  s u b j e c t s  c o r r e c t l y  
c l a s s i f i e d  i n t o  a  c r i t e r i o n  g r o u p  on t h e  b a s i s  o f  t h e  p r e d i c t o r s  
i s  s o l v e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  manner :  R e c a l l  t h a t  RFT s c o r e s  p l a c e  a 
s u b j e c t  i n  one  o f  t h e  two c r i t e r i o n  g r o u p s .  S u b j e c t s  above  t h e  
median  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  RFT s c o r e s  a r e  c a l l e d  h i g h  RFT s c o r e r s  
and s u b j e c t s  below t h e  median  a r e  c a l l e d  low RFT s c o r e r s .  Thus
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F i g u r e  3.  T h e o r e t i c a l  p r o j e c t i o n  o f  s c o r e s  o n t o  a  
d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  Y.
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e a ch  s u b j e c t  h a s  a  r a n k  i n  t h e  RFT d i s t r i b u t i o n  and i s  c o n s i d e r e d  to  
be a  member o f  one  o r  t h e  o t h e r  o f  t h e  two c r i t e r i o n  g r o u p s .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e r e  i s  a  v a l u e  l o c a t i n g  each  s u b j e c t  on t h e  l i n e a r  d i s ­
c r i m i n a n t  f u n c t i o n .  I f  t h e  v a l u e s  o b t a i n e d  f rom  t h e  d i s c r i m i n a n t  
f u n c t i o n  a r e  r a n k  o r d e r e d ,  i t  i s  p o s s i b l e  to  compare a  s u b j e c t ' s  
p o s i t i o n  i n  t h e  RFT d i s t r i b u t i o n  w i t h  h i s  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  
v a l u e .  I n  t h e  c a s e  o f  a  c o r r e c t  c l a s s i f i c a t i o n ,  a  s u b j e c t  i n  t h e  
low e r  h a l f  o f  t h e  RFT d i s t r i b u t i o n  o b t a i n s  a  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  
v a l u e  wh ich  f a l l s  i n  t h e  l ow e r  h a l f  o f  t h e  r a n k  o r d e r e d  d i s t r i b u t i o n  
o f  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  v a l u e s .  A c o r r e c t  c l a s s i f i c a t i o n  a l s o  
o c c u r s  when a  s u b j e c t  i n  t h e  u p p e r  h a l f  o f  t h e  RFT d i s t r i b u t i o n  
o b t a i n s  a  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  v a l u e  w h ic h  f a l l s  i n  t h e  u p p e r  h a l f  
o f  t h e  r a n k  o r d e r e d  d i s t r i b u t i o n  o f  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  v a l u e s .
The r e m a i n i n g  a n a l y s e s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a r e  s t r a i g h t  
f o r w a r d  c o r r e l a t i o n  a n a l y s e s .
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D i s c r i m i n a n t  F u n c t i o n  A n a l y s i s
D i s c r i m i n a t i o n  o f  t h e  two c r i t e r i o n  g r o u p s . The p rogram used^  
computes  t h e  F r a t i o  o f  t h e  v a r i a n c e  be tw e en  means on t h e  d i s c r i m ­
i n a n t  f u n c t i o n  and  t h e  v a r i a n c e  w i t h i n  e a c h  c r i t e r i o n  g roup  
( N u n n a l l y ,  1967,  p.. 392) . The o b t a i n e d  F was 1 . 5 8 .  The number o f  
d e g r e e s  o f  f r e e d o m  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  n u m e r a t o r  i s  16;  t h e  number 
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d e n o m i n a t o r  i s  24.  With  t h e s e  d e g r e e s  o f  
f r e e d o m ,  F would h a v e  t o  be  2 .1 1  to  be s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .05  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  Thus t h e  o b t a i n e d  F was n o t  s i g n i f i c a n t .  The 
p e r t i n e n t  r e s u l t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  more d e t a i l  i n  F i g u r e  4 .
C l a s s i f i c a t i o n  o f  h i g h  and low RFT s c o r e r s . The c l a s s i f i c a t i o n  
o f  s u b j e c t s  i n t o  one  o f  two c r i t e r i o n  g r o u p s  i s  a  u s e f u l  p r o c e d u r e  
even  when a  non s i g n i f i c a n t  F i s  o b t a i n e d  (Brown, 1 9 7 0 ) .  The 
r e a s o n s  f o r  t h i s  a r e  complex and d e a l t  w i t h  i n  some d e t a i l  by 
K e n d a l l  ( 1 9 6 6 ,  v o l .  3,  p .  3 3 2 ) .  F o r  exam p le ,  t h e  two p o p u l a t i o n s  
r e p r e s e n t e d  by t h e  c r i t e r i o n  g r o u p s  may d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  w h i l e  
t h e  F r a t i o  i s  non s i g n i f i c a n t  due  t o  s m a l l  sample s i z e s .  The 
c o r r e c t  c l a s s i f i c a t i o n  r a t e  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  i s  a  l i k e l y  p o s s i ­
b i l i t y  h e r e ,  a l t h o u g h  t h e  sample  s i z e s  e x c ee d e d  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r
^■Biomedical Computer  P r o g r a m s ,  BMD04M, U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  
P r e s s ,  B e r k e l e y  and Los A n g e l e s ,  1968
28
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H i g h  RFT
> Low RFT
Mean Z 
H i g h  RFT - 0 . 2 2  
Low RFT - 0 . 1 2
F i g u r e  4 .  P r o j e c t i o n  o f  h i g h  and  low RFT s c o r e r s  
o n t o  a  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  Y.
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d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  a n a l y s i s . .  The c l a s s i f i c a t i o n  r a t e s  a r e  p r e ­
s e n t e d  i n  T a b l e  1. A c h i  s q u a r e  ( w i t h  Y a t e s  c o r r e c t i o n  f a c t o r )  
was computed on t h e  c l a s s i f i c a t i o n  r a t e s .  T h i s  v a l u e  was 2 6 . 6 ,  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .001 l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  These  r e s u l t s  s u g g e s t  
t h a t  s u b j e c t s  can  be c l a s s i f i e d  a s  h i g h  o r  low RFT s c o r e r s  on t h e  
b a s i s  o f  t h e i r  J P I  p r o f i l e s .  S i n c e  t h e  J P I  p r o f i l e  r e f l e c t s  
l o c a t i o n  on t r a i t s ,  t h i s  f i n d i n g  s u p p o r t s  t h e  W i t k i n  jet  a l „  (1 9 5 4 ,
1962) t r a i t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  f i e l d  d e p e n d e n c e .
I n d i v i d u a l  J P I  s c a l e s  i n  r e l a t i o n  t o  RFT p e r f o r m a n c e . The c o ­
e f f i c i e n t s  o f  t h e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  2.
T h e s e  c o e f f i c i e n t s  r e p r e s e n t  t h e  w e i g h t s  a p p l i e d  t o  t h e  p r e d i c t o r s  
i n  t h e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  a n a l y s i s .  They a r e  i n d i c a t o r s  o f  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  ea ch  p r e d i c t o r  i n  c l a s s i f y i n g  s u b j e c t s  a s  h i g h  o r  low 
RFT s c o r e r s .  The p r o d u c t  moment c o r r e l a t i o n s  be tw een  J P I  s c a l e s  
and RFT s c o r e s  a r e  a l s o  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  2 .  These  c o r r e l a t i o n  c o ­
e f f i c i e n t s  a r e  r e l a t e d  b u t  n o t  e q u i v a l e n t  t o  t h e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  
c o e f f i c i e n t s .  The o n l y  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  o b t a i n e d  was t h a t  
be tw een  t h e  A n x i e t y  s c a l e  and  t h e  RFT. N e i t h e r  C o n fo rm i ty  n o r  S e l f  
Es teem , two m e a s u r e s  o f  i n t e r p e r s o n a l  d e p e n d e n c e ,  w e r e  c o r r e l a t e d  
s i g n i f i c a n t l y  w i t h  t h e  RFT.
A n x i e t y  and  RF.T p e r f o r m a n c e
T r a i t  a n x i e t y  and RFT p e r f o r m a n c e . The s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  
o f  .36  be tw een  J P I  A n x i e t y  and  t h e  RFT, p r e s e n t e d  i n  b o t h  T a b l e s  
2 and 3,  s u p p o r t s  t h e  W i t k i n  e t  a l .  p o s i t i o n  t h a t  t r a i t  a n x i e t y
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TABLE 1
C l a s s i f i c a t i o n  o f  High  and  
Low RFT s c o r e r s
•oa)
4-1 O 
• HT3
Cl)
5-i Pu
a|3O
O
Group E n t e r e d  
H igh  RFT Low RFT 
High RFT 18 2
Low RFT 1 20
2
X = 26 = 6 (p  < =0 0 1 )
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TABLE 2
D i s c r i m i n a n t  F u n c t i o n  C o e f f i c i e n t s  and 
P r o d u c t  Moment C o r r e l a t i o n s  w i t h  RFT s c o r e s  
o f  t h e  J P I  S c a l e s  (N=41)
J P I  s c a l e s D i s c r i m i n a n t  F u n c t i o n  
C o e f f i c i e n t s
RFT
A n x i e t y - . 0 0 5 1 .36*
B r e a d t h  o f  I n t e r e s t .0087 - . 2 5
C om plex i ty „0049 - .22
C o n fo rm i ty .0023 . 2 0
Energy  L e v e l - . 0 1 1 2 .14
I n n o v a t i o n .0097 - . 30
I n t e r p e r s o n a l  Warmth - . 0 0 5 6 .0 3
O r g a n i z a t i o n .0001 .03
R e s p o n s i b i l i t y - . 0 0 1 2 - . 1 7
R i s k  T a k in g - . 0 0 1 0 - . 0 3
S e l f  Es teem - . 0 0 1 6 .0 5
S o c i a l  A d r o i t n e s s - . 0 1 8 4 .10
S o c i a l  P a r t i c i p a t i o n .0108 .01
T o l e r a n c e - . 0 0 6 2 - . 2 4
V a lue  Or thodoxy - . 0 0 0 3 .07
I n f r e q u e n c y - . 0 3 2 3 - . 0 4
* p ^ . 0 5 ,  two t a i l e d  t e s t
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TABLE 3
P r o d u c t  Moment C o r r e l a t i o n s  be tween  
M e as u re s  o f  A n x i e t y  and RFT s c o r e s  (N=41)
RFT
J P I  A n x i e t y .36*
S e m an t ic  D i f f e r e n t i a l  S c a l e s
calm v s .  a g i t a t e d .11
r e l a x e d  v s .  t e n s e .00
c e r t a i n  v s .  d o u b t f u l .19
a t  e a s e  v s .  f r u s t r a t e d .03
c o n f i d e n t  v s .  a p p r e h e n s i v e .38**
* p < .0 2 5 ,  one  t a i l e d  t e s t  
* * p <  . 0 1 , one  t a i l e d  t e s t
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and  t h e  RFT a r e  r e l a t e d .  I t  s h o u ld  be  n o t e d ,  how ever ,  t h a t  t h e  
v a r i a n c e  s h a r e d  by t h e  two i s  o n l y  a b o u t  12%.
S i t u a t i o n a l  a n x i e t y  and  RFT p e r f o r m a n c e . E l l i o t t ' s  (1961)  
p o s i t i o n  t h a t  f i e l d  d e p e n d en c e  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  s i t u a t i o n a l  
a n x i e t y  d u r i n g  t h e  RFT was t e s t e d  by com put ing  p r o d u c t  moment c o r ­
r e l a t i o n s  be tw e en  RFT s c o r e s  and f i v e  a d j e c t i v e  p a i r s  s e l e c t e d  from 
t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s c a l e s .  The a d j e c t i v e  p a i r s  w e re  s e l e c t e d  
a s  m e a s u r e s  o f  momentary a n x i e t y  and d i s r u p t i o n  a s  d e s c r i b e d  by 
E l l i o t t .  The r e s u l t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  3 .  F o u r  o f  t h e  f i v e  
a d j e c t i v e  p a i r s  y i e l d e d  c o r r e l a t i o n s  i n  t h e  p r e d i c t e d  d i r e c t i o n ,  
b u t  o n l y  one  o f  t h e  c o r r e l a t i o n s  was s i g n i f i c a n t .
S o c i a l  D e s i r a b i l i t y  and  RFT p e r f o r m a n c e
The r e s u l t s  o f  t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s e s  a r e  shown i n  T a b l e  4 .
The p r o d u c t  moment c o r r e l a t i o n  be tw e en  M-C SD s c a l e  s c o r e s  and 
RFT s c o r e s  was found  t o  be  - . 0 8 .  An a n a l y s i s  t o  d e t e r m i n e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  be tw een  each  M-C SD s c a l e  i t e m  and  RFT p e r f o r m a n c e  
was c a r r i e d  o u t  by com pu t ing  b i s e r i a l  c o r r e l a t i o n s  be tw e en  r e s p o n s e s  
t o  i n d i v i d u a l  M-C SD s c a l e  i t e m s  and RFT s c o r e s .  Only two i t e m s  
w e re  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  RFT p e r f o r m a n c e .  A p p r o x i m a t e l y  
h a l f  o f  t h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  a r e  p o s i t i v e ,  h a l f  n e g a t i v e .
An a n a l y s i s  to.  d e t e r m i n e  i f  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  r e s p o n d i n g  on t h e  
M-C SD s c a l e  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  o t h e r  d i r e c t e d  v a l u e s  o r  t r a ­
d i t i o n a l  v a l u e s  was c a r r i e d  o u t  by com put ing  b i s e r i a l  c o r r e l a t i o n s  
be tw een  r e s p o n s e s  t o  i n d i v i d u a l  M-C SD i t e m s  and  J P I  s c a l e  s c o r e s
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TABLE 4
B i s e r i a l  C o r r e l a t i o n s  be tw e en  I n d i v i d u a l  M-C SD 
S c a l e  i t e m s ,  J P I  S c a l e s  o f  C o n f o r m i ty  and  V a lue  
O r thodoxy  and RFT s c o r e s  (N=41)
M-C SD s c a l e  
I t e m  No. C o n f o r m i ty V a lu e  o r t h o d o x y RFT
1 .07 .01 - . 0 1
2 - . 3 2 * - . 1 3 .0 4
3 - . 2 6 - . 0 6 .1 0
4 .27 - . 0 3 .1 2
5 - . 3 6 * - . 0 5 .11
6 - .  16 .14 - . 0 8
7 .3 6 * - . 0 5 .11
8 - . 0 7 - . 1 2 .1 2
9 .00 .27 - . 1 4
10 - . 3 2 * .05 - . 3 4 *
11 - . 0 2 .04 - . 0 1
12 .0 3 - . 0 9 .2 0
13 - . 0 9 - . 3 0 - . 2 8
14 - . 1 5 .10 - . 1 4
15 .0 0 .17 .09
16 - . 1 9 - . 2 9 - .06
17 .07 .01 - . 0 5
18 .19 - . 2 0 .09
19 - . 0 5 - . 1 8 - . 2 0
20 - . 1 3 - . 0 6 - . 2 5
21 .1 0 .04 .3 5 *
22 .0 6 -' .17 - . 1 7
23 .1 4 - . 0 5 - . 2 7
24 .0 2 .06 .1 2
25 .27 .09 .0 0
26 - . 1 1 .04 - . 1 2
27 - . 0 9 .22 - . 1 4
28 - . 1 3 .18 - . 2 2
29 .2 0 .11 .04
30 .0 0 .02 - . 0 6
31 .16 - . 0 1 .0 0
32 .1 2 .14 .06
33 .0 3 - . 1 4 .1 2
T o t a l  s c a l e  
( P e a r s o n  r )
- . 0 3 - . 0 2 1 e o 00
*  . 0 5 ,  two t a i l e d  t e s t
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o f  C o n f o r m i ty  ( m e a s u r i n g  o t h e r  d i r e c t e d  v a l u e s )  and V a lu e  Or thodoxy  
( m e a s u r i n g  t r a d i t i o n a l  v a l u e s ) .  S e v e r a l  i t e m s  c o r r e l a t e d  s i g n i ­
f i c a n t l y  w i t h  t h e  C o n f o r m i ty  s c a l e ,  b u t  no c o n s i s t e n t  p a t t e r n  i s  
e v i d e n t  and t h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  c h a n c e  f a c t o r s  c o n t r i b u t e  
to t h e  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s .
An a d d i t i o n a l  a n a l y s i s ,  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  5, was c a r r i e d  o u t  
to  d e t e r m i n e  i f  h i g h  and low RFT s c o r e r s  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  i n  
r e s p o n d i n g  t r u e  t o  i t e m s  h i g h  i n  d e s i r a b i l i t y  and f a l s e  t o  i t e m s  
low i n  d e s i r a b i l i t y .  Two s e p a r a t e  p r o d u c t  moment c o r r e l a t i o n s  
be tw een  RFT s c o r e s  and t r u e  r e s p o n s e s  t o  i t e m s  h i g h  i n  d e s i r a b i l i t y  
and f a l s e  r e s p o n s e s  t o  i t e m s  low i n  d e s i r a b i l i t y  w e r e  computed .
The r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  r e s p o n d i n g  f a l s e  t o  i t e m s  low i n  d e s i r ­
a b i l i t y  t e n d s  t o  c o r r e l a t e  n e g a t i v e l y  b u t  n o t  s i g n i f i c a n t l y  w i t h  
RFT s c o r e s .
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TABLE 5
P r o d u c t  Moment C o r r e l a t i o n s  be tw een  
RFT s c o r e s  and T ru e  keyed  and  F a l s e  
keyed  M-C 'SD S c a l e  s c o r e s  (N=41)
RFT
M-C SD s c a l e
T r u e  keyed .0 2
F a l s e  keyed - . 2 0
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DISCUSSION
The J P I  and  RFT p e r f o r m a n c e
The r e s u l t s  o f  t h e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  a n a l y s i s  i n d i c a t e d  
t h a t  h i g h  and low RFT s c o r e r s  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  i n  
J P I  p r o f i l e s .  However ,  t h e  z s c o r e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  two g r o u p s  
d i d  n o t  o v e r l a p  c o m p l e t e l y  and  38 o f  41 s u b j e c t s  w e re  c l a s s i f i e d  
c o r r e c t l y .  Thus i t  a p p e a r s  t h a t  s u b j e c t s  a r e  c l a s s i f i e d  c o r r e c t l y  
i n t o  on e  o f  two c r i t e r i o n  g r o u p s  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  
i s  o v e r l a p  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n s  o f  s c o r e s .  These  r e s u l t s  s u g g e s t  
t h a t  t h e  J P I  may w e l l  be  a  s e n s i t i v e  m e a s u r e  o f  f i e l d  d e p e n d e n c e  
and  t h a t  an  i n c r e a s e  i n  sample  s i z e  c o u ld  r e s u l t  i n  a  s i g n i f i c a n t  
d i s c r i m i n a t i o n  o f  h i g h  and low RFT s c o r e s .  A s i g n i f i c a n t  d i s c r i m ­
i n a t i o n  o f  h i g h  and low RFT s c o r e r s  on t h e  b a s i s  o f  J P I  p r o f i l e  would 
l e n d  s u p p o r t  t o  W i t k i n  e t  a l .  (1 9 5 4 ,  1 9 6 2 ) .  W i t k i n  and h i s  
c o l l e a g u e s  h a v e  s t a t e d  c l e a r l y  t h a t  p e r c e p t u a l  s t y l e s  a r e  r e l a t e d  t o  
p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  a  v e r y  f u n d a m e n ta l  way.  I f  a  s u b ­
j e c t ' s  p e r c e p t u a l  s t y l e  can  be d i s c r i m i n a t e d  by a  p e r s o n a l i t y  t e s t  
w h ic h  m e a s u r e s  t r a i t s  r e l e v a n t  t o  s o c i a l  b e h a v i o r ,  t h e  W i t k i n  _et a l . 
p o s i t i o n  would  r e c e i v e  s u b s t a n t i a l  s u p p o r t .
A l t h o u g h  »it  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  J P I  may be a  s e n s i t i v e  m e a s u r e  
o f  f i e l d  d e p e n d e n c e ,  two m e a s u r e s  o f  i n t e r p e r s o n a l  d e p e n d e n c e  on t h e
38
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J P I ,  C o n f o r m i ty  and S e l f  E s teem ,  d i d  n o t  c o r r e l a t e  s i g n i f i c a n t l y  
w i t h  t h e  RFT. T h e s e  r e s u l t s  do n o t  l e n d  s u p p o r t  to  W i t k i n  _et a l . ,  
b u t  t h e y  a r e  n o t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  o t h e r  s t u d i e s  
( e . g . ,  R o s n e r ,  1957; C r a n d a l l  & S in k e ld a m ,  1 9 6 4 ) .  I t  i s  s u g g e s t e d  
t h a t  i n t e r p e r s o n a l  d e p e n d e n c e ,  l i k e  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y ,  i s  a  m u l t i ­
d i m e n s i o n a l  c o n s t r u c t  and  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  i n t e r p e r s o n a l  
d e p e n d e n c e  and f i e l d  d e p e n d e n c e  i s  i n f l u e n c e d  by t h e  d e f i n i t i o n  
o f  i n t e r p e r s o n a l  d e p e n d e n c e .
A n x i e t y  and RFT p e r f o r m a n c e
I n  e m p h a s i z i n g  t h a t  t h e  s t u d y  o f  p e r c e p t u a l  s t y l e s  i s  i m p o r t a n t  
f o r  an u n d e r s t a n d i n g  o f  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s ,  W i t k in  and h i s  
c o l l e a g u e s  c l e a r l y  im p ly  t h a t  d i f f e r e n t  p e r c e p t u a l  s t y l e s  a r e  a s ­
s o c i a t e d  w i t h  d i f f e r e n t  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  w h ic h  a r e  
r e l a t i v e l y  s t a b l e  and e n d u r i n g .  The r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s tu d y  
l e n d  s u p p o r t  to  t h e  W i t k i n  _et a l .  p o s i t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  r e ­
l a t i o n s h i p  be tw een  p e r c e p t u a l  s t y l e s  and t r a i t  a n x i e t y .
E l l i o t t  (1961)  d i f f e r e d  w i t h  t h e  W i t k i n  _et a \ .  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  f i e l d  d e p e n d e n c e .  He l i n k e d  d i f f e r e n c e s  i n  p e r c p e t u a l  s t y l e  
to  t h e  i m m e d i a te  a n t e c e d e n t s  o f  t h e  RFT s i t u a t i o n .  I n  E l l i o t t ' s  
v i ew ,  t h e  RFT i s  an u n s t r u c t u r e d  s i t u a t i o n  which  a r o u s e s  a n x i e t y  
i n  some s u b j e c t ' s -  Those  s u b j e c t s  who a r e  a n x i o u s  d u r i n g  t h e  RFT 
a r e  u n a b l e  t o  impose  s t r u c t u r e  on t h e  s t i m u l u s  f i e l d  a n d ,  a s  a 
r e s u l t ,  show a r e l a t i v e l y  f i e l d  d e p e n d e n t  p e r f o r m a n c e -  The p r e s e n t  
s t u d y  d i d  n o t  l e n d  s u b s t a n t i a l  s u p p o r t  to  E l l i o t t ' s  p o s i t i o n .  A l -
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though  E l l i o t t  c i t e s  i n  s u p p o r t  o f  h i s  p o s i t i o n  s t u d i e s  ( B l o c k ,
1957;  G r o s s ,  1959) which  u s e d  a d j e c t i v e  che ck  l i s t s  t o  m e a s u r e  s i t ­
u a t i o n a l  a n x i e t y ,  t h e  p r e s e n t  s t u d y  s u g g e s t s  t h a t  a  r e l i a b l e  
p h y s i o l o g i c a l  m ea s u re  would p r o v i d e  a more p r e c i s e  t e s t  o f  E l l i o t t ' s  
p o s i t i o n  ( s e e  Morf  & H o w i t t ,  19 7 0 ) .
S o c i a l  D e s i r a b i l i t y  and RFT p e r f o r m a n c e
The r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  s o c i a l  d e s i r ­
a b i l i t y  c o n s t r u c t  i s  v e r y  complex .  S e v e r a l  s t u d i e s  ( J a c k s o n  &
S i n g e r ,  1967;  Kogan & Boe, 1964)  s u g g e s t e d  t h a t  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  
i s  a  m u l t i d i m e n s i o n a l  and n o t  a  u n i d i m e n s i o n a l  c o n s t r u c t .  The 
p r e s e n t  s t u d y  u s e d  t h e  M-C SD s c a l e  a s  a  m e a s u r e  o f  s o c i a l  d e s i r ­
a b i l i t y ,  b u t  R o s e n f e l d ' s  (1967)  f i n d i n g  o f  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  
be tw een  d e s i r a b l e  r e s p o n d i n g  on t h e  M-C SD s c a l e  and  RFT p e r f o r m a n c e  
was n o t  c o n f i r m e d .
I t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  R o s e n f e l d ' s  s t u d y  i s  t h e  o n l y  s t u d y  
r e p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  wh ich  r e l a t e d  t h e  M-C SD s c a l e  and RFT 
p e r f o r m a n c e .  Thus i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  t h e  
M-C SD s c a l e  and  t h e  RFT i s  n o t  w e l l  e s t a b l i s h e d .  B a c h r a c h  (1962)  
h a s  s u g g e s t e d  t h a t  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  w h ich  a r e  n o t  r e p l i c a t e d  
be i n t e r p r e t e d  c a u t i o u s l y .  I t  i s  s u g g e s t e d ,  t h e n ,  t h a t  t h e  
r e l a t i o n s h i p  be tw een  t h e  M-C SD s c a l e  and t h e  RFT be  examined 
more t h o r o u g h l y .
The p r e s e n t  s tu d y  a s k e d  two q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
M-C SD s c a l e .  These  q u e s t i o n s  w e r e  s u g g e s t e d ,  i n  g e n e r a l ,  by t h e  
l i t e r a t u r e  w h ich  i n d i c a t e d  t h a t  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  i s  a  v e r y
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complex c o n s t r u c t  a n d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  by s t u d i e s  ( E l l i o t t ,  1961;  
R o s e n f e l d ,  1967)  which  r e l a t e d  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  and RFT p e r f o r ­
mance,, One o f  t h e  q u e s t i o n s  a s k e d  was w h e t h e r  d e s i r a b l e  r e s p o n d i n g  
on t h e  M-C SD s c a l e  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  o t h e r  d i r e c t e d  v a l u e s  o r  
t r a d i t i o n a l  v a l u e s .  The r e s u l t s  showed no s y s t e m a t i c  r e l a t i o n s h i p  
b e tw een  o t h e r  d i r e c t e d  v a l u e s  o r  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  and M-C SD 
s c a l e  i t e m s .  Thus t h e  p r e s e n t  s t u d y  d i d  n o t  e l u c i d a t e  s p e c i f i c  
a s p e c t s  o f  t h e  a p p r o v a l  need  and s u g g e s t s  t h a t  o t h e r  d i r e c t e d  v a l u e s  
and  t r a d i t i o n a l  v a l u e s ,  a s  m e a s u r e d  by t h e  J P I  s c a l e s  o f  C o n f o r m i ty  
and V a lue  O r th o d o x y ,  a r e  n o t  i n d i c a t i v e  o f  t h e  need  f o r  a p p r o v a l  
a s  m easu red  by t h e  M-C SD s c a l e  (Crowne & Marlowe,  19 6 4 ) .  A 
second  q u e s t i o n  a s k e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  was w h e t h e r  r e s p o n d i n g  
t r u e  to  i t e m s  h i g h  i n  d e s i r a b i l i t y  o r  f a l s e  t o  i t e m s  low i n  d e s i r ­
a b i l i t y  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  d i f f e r e n t  p e r c p e t u a l  s t y l e s .  The 
r e s u l t s  showed no s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p ,  a l t h o u g h  r e s p o n d i n g  
f a l s e  t o  i t e m s  h i g h  i n  d e s i r a b i l i t y  t e n d e d  t o  c o r r e l a t e  n e g a t i v e l y  
w i t h  RFT p e r f o r m a n c e .  The p r e s e n t  s t u d y  s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  r e ­
s u l t s  w a r r a n t  f u r t h e r  r e s e a r c h  on t h e  r e s p o n s e  s t y l e s  o f  f i e l d  
d e p e n d e n t  and  f i e l d  i n d e p e n d e n t  p e r c e i v e r s .  A number o f  d i f f e r e n c e s  
be tw e en  f i e l d  d e p e n d e n t  and  f i e l d  i n d e p e n d e n t  s u b j e c t s  h a v e  been  
r e p o r t e d  and i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  h y p o t h e s i z e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
l i g h t  o f  f i n d i n g s  by Kogan & Boe ( 1 9 6 4 ) ,  t h a t  d i f f e r e n t  r e s p o n s e  
s t y l e s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  d i f f e r e n t  p e r c e p t u a l  s t y l e s .
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Appendix  A
I n s t r u c t i o n s  f o r  t h e  p o r t a b l e  RFT
H e r e  I  am g o i n g  t o  t e s t  y o u r  a b i l i t y  
t o  make v i s u a l  j u d g m e n t s ,  s p e c i f i c a l l y  
y o u r  a b i l i t y  t o  j u d g e  when a  l i n e  i s  p e r ­
f e c t l y  s t r a i g h t  up and  down. I n  a  few 
moments I  w i l l  i n s t r u c t  you t o  p l a c e  
y o u r  f a c e  i n  t h e  mask.  Then I  w i l l  t u r n  
t h e  m ac h ine  on and you w i l l  s e e  a  luminous  
s q u a r e ,  o r  f r a m e ,  and  i n s i d e  i t  a  l u m i n ­
ou s  r o d .  Your j o b  i s  t o  i n s t r u c t  me t o  
a d j u s t  t h e  ro d  t o  a  p e r f e c t l y  s t r a i g h t  
up and  down p o s i t i o n ,  t h a t  i s ,  a  p o s i t i o n  
p a r a l l e l  t o  t h e  o u t s i d e  w a l l s  o f  t h e  
b u i l d i n g  we a r e  i n .
Now h e r e  i s  how you w i l l  do i t .  A t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  t r i a l  when t h e  rod 
and  f r a m e  l i g h t  up ,  you a r e  t o  t e l l  me 
w h e t h e r  o r  n o t  t h e  r o d  i s  u p r i g h t ,  and  i f  
i t  i s  n o t ,  w h ic h  way i t  s h o u ld  be t u r n e d ,  
t o  y o u r  r i g h t  o r  l e f t ,  t o  make i t  u p r i g h t .
I  w i l l  move t h e  ro d  i n  s h o r t  ’’s t e p s "  i n  
t h e  d i r e c t i o n  wh ich  you t e l l  me. When 
you t h i n k  t h e  r o d  i s  a p p r o a c h i n g  t h e  u p ­
r i g h t  t e l l  me t o  s low down. When you t e l l  
me t o  s low down, I  w i l l  c o n t i n u e  t o  move 
t h e  rod  o n l y  now i n  v e r y  s m a l l  " s t e p s " .
T h i s  w i l l  h e l p  you t o  " z e r o  i n "  y o u r  j u d g ­
m e n t .  When t h e  r o d  l o o k s  p e r f e c t l y  s t r a i g h t  
up  and  down, say  s t o p .  Then t h e  m ach ine  
w i l l  be t u r n e d  o f f  f o r  a  few s e co n d s  u n t i l  
we a r e  r e a d y  f o r  a n o t h e r  t r i a l .
T h r o u g h o u t  t h e  t e s t ,  p l e a s e  keep  y o u r  
h a n d s  f o l d e d  i n  y o u r  l a p  and do n o t  t o u c h  
t h e  t a b l e  o r  t h e  w a l l s .  A l s o  s t a y  i n  t h e  
t e s t i n g  p o s i t i o n  be tw een  t r i a l s ,  w i t h  y o u r  ' 
f a c e  up to  t h e  mask a s  i f  you w e re  w e a r in g  
i t .  H a l f  way t h r o u g h  t h e  t e s t  we w i l l  
t a k e  a  30 second  b r e a k .  Do you h a v e  any 
q u e s t i o n s ?  ( P l a c e  y o u r  f a c e  i n  t h e  mask and 
assume t h e  t e s t i n g  p o s i t i o n . )
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The s u b j e c t  f i r s t  saw t h e  rod  and f r a m e  i n  t i l t e d  p o s i t i o n s .  The 
r o d  was moved i n  i n c r e m e n t s  o f  t h r e e  d e g r e e s  u n t i l  t h e  s u b j e c t  a s k e d  
t h e  e x p e r i m e n t e r  t o  s low down. The r o d  was t h e n  moved i n  on e  d e g r e e  
i n c r e m e n t s .  The t im e  be tw een  a l l  movements  o f  t h e  r o d  was t h r e e  
s e c o n d s .  The e x p e r i m e n t e r  c o u n t e d  o f f  t h e  s e c o n d s  a t  a  u n i f o r m  
r a t e .
Two p r o c e d u r e s  n o t  u s e d  by V i t k i n  w e r e  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y :
( 1 )  a  s low down p r o c e d u r e ,  (2 )  t h e  p r o c e d u r e  o f  v a r y i n g  t h e  rod  
a ro u n d  a  mean o f  25 d e g r e e s .  The f i r s t  p r o c e d u r e  was n e c e s s a r y  
b e c a u s e  t h e  p o r t a b l e  RFT y i e l d s  s m a l l e r  d e v i a t i o n s  t h a n  t h e  W i t k i n  
t y p e  RFT. The s low down p r o c e d u r e  a l l o w e d  t h e  e x p e r i m e n t e r  t o  
r e c o r d  p r e c i s e  d e v i a t i o n s .  The seco n d  p r o c e d u r e  was u s e d  t o  p r e v e n t  
t h e  s u b j e c t  f rom l e a r n i n g  t h a t  h e  c o u l d  l o c a t e  t h e  t r u e  v e r t i c a l  
by i n s t r u c t i n g  t h e  e x p e r i m e n t e r  t o  move t h e  r o d  a  g i v e n  number o f  
t i m e s  on each  t r i a l .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  second  p r o c e d u r e  d i s ­
c o u n t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  d u r i n g  t h e  f i r s t  t r i a l  a  s u b j e c t  would  
memor ize  t h e  number o f  t i m e s  h e  i n s t r u c t e d  t h e  e x p e r i m e n t e r  t o  move 
t h e  r o d  a n d ,  on e v e r y  t r i a l  a f t e r  t h a t ,  r e p e a t  t h e  same i n s t r u c t i o n s  
( t h e  number o f  t i m e s  t h e  ro d  was t o  be  moved) h e  g a v e  t h e  e x p e r i m e n t e r  
on t h e  f i r s t  t r i a l .
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\A1T
l x i e t y
•ea d th  of  I n t e r e s t
s m p l e x i t y
Dnfor m i t y
r e r g y  L e v e l
n o v a t io n
t e r p e r s o n a l  W a r m th
r g a n i z a t i o n
e s p o n s i b i l i t y
i s k - T a k i n g
s l f - E s t e e m
o c i a l  A d r o i t n e s s
o c i a l  P a r t i c i p a t i o n
o l e r a n c e
a lu e  O r th o d o x y
JACKSON PERSONALITY INVENTORY
D E S C R I P T I O N  O F  A  HIGH S C O R E R
t e n s e ,  r e s t l e s s ,  u n e a s y ;  t e n d s  to  w o r r y  o v e r  i n c o n s e q u e n t i a l  m a t t e r s ;  
m o r e  e a s i l y  u p s e t  th a n  i s  t h e  a v e r a g e  p e r s o n ;  a p p r e h e n s i v e  a b o u t  th e  
f u t u r e .
a t t e n t i v e ,  in v o lv e d ;  m o t i v a t e d  to  p a r t i c i p a t e  in a w id e  v a r i e t y  of  a c t i v i ­
t i e s ;  i n t e r e s t e d  in  l e a r n i n g  a b o u t  a d i v e r s i t y  o f  t h in g s .
s e e k s  i n t r i c a t e  s o l u t i o n s  to  p r o b l e m s ;  i s  im p a t i e n t  w ith  o v e r s i m p l i f i ­
c a t io n ;  i s  i n t e r e s t e d  in  p u r s u in g  t o p i c s  in  d e p th ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  
d i f f i c u l t y .
c o m p l i a n t ,  a c q u i e s c e n t ,  c o - o p e r a t i v e ;  i s  s u s c e p t i b l e  to  s o c i a l  in f l u e n c e  
a n d  g r o u p  p r e s s u r e s ;  t e n d s  to  m o d i f y  b e h a v i o r  t o  b e  c o n s i s t e n t  w ith  
s t a n d a r d s  s e t  b y  o t h e r s .
a c t i v e ,  v i g o r o u s ,  s p i r i t e d ;  p o s s e s s e s  r e s e r v e s  o f  s t r e n g t h ;  d o e s  n o t  t i r e  
e a s i l y ;  c a p a b le  o f  i n t e n s e  w o r k  or r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t y  fo r  lo n g  p e r i o d s  
o f  t i m e .
c r e a t i v e ,  in v e n t i v e ,  c a p a b le  of  o r i g i n a l i t y  of  th ou gh t;  m o t i v a t e d  t o  d e v e l ­
op  n o v e l  s o l u t i o n s  t o  p r o b l e m s ;  v a l u e s  n e w  i d e a s .
a f f e c t i o n a t e ,  t e n d e r ,  c o m p a s s i o n a t e ;  t e n d s  to  id e n t i f y  c l o s e l y  w ith  o th e r  
p e o p le  an d  w ith  t h e i r  p r o b l e m s ;  v a l u e s  c l o s e  t i e s  w ith  o t h e r s .
e f f i c i e n t ,  p la n f u l ,  s y s t e m a t i c ;  m a k e s  e f f e c t i v e  u s e  o f  t i m e ;  c o m p l e t e s  
w o r k  on s c h e d u le ;  i s  n o t  e a s i l y  d i s t r a c t e d .
t r u s t w o r t h y ,  r e p u t a b l e ,  c i v i c - m i n d e d ;  f e e l s  a s t r o n g  o b l ig a t io n  t o  b e  
h o n e s t  an d  u p r ig h t ;  e x p e r i e n c e s  a s e n s e  of  d uty  t o  o t h e r  p e o p le ;  h a s  a  
s t r o n g  an d  i n f l e x i b l e  c o n s c i e n c e .
v e n t u r e s o m e ,  d a r in g ,  r a s h ;  e n j o y s  g a m b l i n g  an d  t a k in g  a  c h a n c e ;  w i l l i n g ­
l y  e x p o s e s  s e l f  to  s i t u a t i o n s  w ith  u n c e r t a i n  o u t c o m e s ;  e n j o y s  a d v e n t u r e s  
h a v i n g  an e l e m e n t  o f  p e r i l .
s e l f - a s s u r e d ,  e g o t i s t i c a l ,  s e l f - s u f f i c i e n t ;  c o n f id e n t  in  d e a l in g  w ith  o t h e r s ;  
n o t  e a s i l y  e m b a r r a s s e d  or  in f l u e n c e d  by  o t h e r s ;  i m p e r t u r b a b l e  in  i n t e r ­
p e r s o n a l  s i t u a t i o n s .
s o c i a l l y  i n t e l l i g e n t ,  in f l u e n t i a l ,  ta c t fu l ;  i s  s k i l l f u l  a t  p e r s u a d i n g  o t h e r s  
t o  a c h i e v e  a p a r t i c u l a r  g o a l ,  s o m e t i m e s  b y  i n d i r e c t  m e a n s ;  o c c a s i o n a l l y  
m a y  b e  s e e n  a s  m a n i p u l a t i v e  o f  o t h e r s ,  but i s  o r d i n a r i l y  d i p l o m a t i c .
s o c i a b l e ,  f r i e n d l y ,  g r e g a r i o u s ;  w i l l  e a g e r l y  j o in  a v a r i e t y  of  s o c i a l  
g r o u p s ;  s e e k s  b o th  f o r m a l  an d  i n f o r m a l  a s s o c i a t i o n  w ith  o t h e r s ;  v a l u e s  
p o s i t i v e  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s .
b r o a d - m i n d e d ,  u n d o g m a t i c ,  o p e n - m in d e d ;  a c c e p t s  p e o p le  e v e n  th o u g h  
t h e i r  b e l i e f s  an d  c u s t o m s  m a y  d i f f e r  f r o m  h i s  own; o p e n  to  n e w  id e a s ;  
f r e e  f r o m  p r e j u d i c e .
t r a d i t i o n a l ,  m o r a l i s t i c ,  c o n v e n t io n a l ;  v a l u e s  t r a d i t i o n a l  c u s t o m s  and  
b e l i e f s ;  h i s  v a l u e s  m a y  o c c a s i o n a l l y  b e  s e e n  b y  o t h e r s  a s  "o ld  f a s h i o n e d ; "  
t a k e s  a r a t h e r  c o n s e r v a t i v e  v i e w  r e g a r d i n g  c o n t e m p o r a r y  s t a n d a r d s  of  
b e h a v i o r .
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APPENDIX C
S c o r e s  by s u b j e c t  f o r  t h e  J P I ,  RFT, M-C SD s c a l e ,  and  t h e  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l  s c a l e s  a r e  l i s t e d  on t h e  f o l l o w i n g  p a g e s .  The s c o r e s  
a r e  l i s t e d  a s  t h e y  a p p e a r e d  on t h e  IBM c om pu te r  c a r d s .
Card  1
C o l s .  1 -48  16 J P I  s c a l e  s c o r e s  i n  o r d e r  o f  a p p e a r a n c e  on  t h e
J P I  p r o f i l e  s h e e t .
C o l .  3 A n x i e t y
C o l .  6 B r e a d t h  o f  I n t e r e s t
C o l .  9 C o m p le x i ty
C o l .  12 C o n f o r m i ty
C o l .  15 Energy  L e v e l
C o l .  18 I n n o v a t i o n
C o l .  21 I n t e r p e r s o n a l  Warmth
C o l .  24 O r g a n i z a t i o n
C o l .  27 R e s p o n s i b i l i t y
C o l .  30 R i s k  T a k in g
C o l .  33 S e l f  Es teem
C o l .  36 S o c i a l  A d r o i t n e s s
C o l .  39 S o c i a l  P a r t i c i p a t i o n
C o l .  42 T o l e r a n c e
C o l .  45 V a lue  O r thodoxy
C o l .  48 I n f r e q u e n c y
C o l .  52 -54 M-C SD s c a l e  s c o r e s
C o l .  58 -60 RFT raw s c o r e s
C o l .  7 2 ,  73 S u b j e c t  numbers
C o l .  76 Card  number
Card 2
C o l s .  1 -8  I d e n t i f i c a t i o n  f o r  c o m p u te r  p rogram
C o l s .  9 -41  I t e m  s c o r e s  f o r  33 M-C SD s c a l e  i t e m s  ( t r u e
i t e m s  a r e  s c o r e d  1,  f a l s e  i t e m s  a r e  s c o r e d  2)
C o l s .  7 3 ,  74 S u b j e c t  numbers
C o l s .  76 Card  number
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Card 3
C o l s .  1 -3  T r u e  keyed  M-C SD
C o l s .  4 - 6  F a l s e  keyed  M-C SD s c a l e  i t e m s
C o l s .  12-40  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s c a l e  s c o r e s  (15  a d j e c t i v e s
w e r e  s c o r e d ,  t h e  f i v e  r e l e v a n t  t o  E l l i o t t ' s  
d e s c r i p t i o n  o f  momentary a n x i e t y  a r e  g i v e n  
below)
C o l .  18 calm v s .  a g i t a t e d
C o l .  24 r e l a x e d  v s .  t e n s e
C o l .  34 c e r t a i n  v s .  d o u b t f u l
C o l .  22 a t  e a s e  v s .  f r u s t r a t e d
C o l .  30 c o n f i d e n t  v s .  a p p r e h e n s i v e
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